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Núm. 229
DEPOSITO LEGAL LE - 1 - 1958.
FRANQUEO CONCERTADO 24/5.
No se publica domingos ni días festivos.
Ejemplar del ejercicio comente: 70 ptas.
Ejemplar de ejercicios anteriores: 85 ptas.
Advertencias: l.a-Los señores Alcaldes y Secretarios municipales están obligados a disponer que se fije un ejemplar de cada número de este Boletín Oficial en 
el sitio de costumbre, tan pronto como se reciba, hasta la fijación del ejemplar siguiente.
2.a-Los Secretarios municipales cuidarán de coleccionar ordenadamente el Boletín Oficial, para su encuadernación anual.
5
í oT-
3.a-Las inserciones reglamentarias en el Boletín Oficial, se han de mandar a través de la Subdelegación del Gobierno.
Suscripción al Boletín Oficial: 2.345 pesetas al trimestre; 3.870 pesetas al semestre; 6.945 pesetas al año.
Asimismo, deberán abonar el coste del franqueo, conjuntamente con el de la suscripción, y que asciende: Anual: 3.575 pesetas; Semestral: 1.785 pe­
setas; Trimestral: 890 pesetas; Unitario: 12 pesetas.
Edictos y anuncios de pago: Abonarán a razón de 125 pesetas línea de 85 milímetros, salvo bonificaciones casos especiales municipios.
La publicación de un anuncio en un periodo inferior a cinco días contados desde la fecha en que la autoridad competente acuerde la inserción del mismo, 
devengará la tasa con un recargo del 100 por 100.
Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales
Tesorería General de la Seguridad Social
DIRECCION PROVINCIAL DE LEON
El Jefe del Servicio Técnico de Notificaciones e Impugnaciones, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (BOE TIA 1-92) y en el artículo 
105.1 del Real Decreto 1.637/1995, de 6 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento General de Recaudación de los Recursos del Sistema 
de la Seguridad Social, a los sujetos responsables del pago de deudas comprendidos en la relación que se acompaña y epigrafiados de acuerdo con 
el Régimen de la Seguridad Social en el que se encuentran inscritos, ante la imposibilidad por ausencia, ignorado paradero o rehusado, de comunicarles 
las reclamaciones por descubiertos de cuotas a la Seguridad Social emitidos contra ellos, se les hace saber que, en aplicación de lo previsto en el 
artículo 30 de la Ley General de la Seguridad Social, de 20 de junio de 1994 (JBOE 29-6-94), según la redacción dada al mismo por el artículo 29 
de la Ley 42/1994, de medidas fiscales, administrativas y de orden social, de 30 de diciembre (J3OE 31-12-94), y en el artículo 105.2 del 
Reglamento General de Recaudación, hasta el último día hábil del mes siguiente a esta publicación, podrán acreditar ante esta Administración de 
la Seguridad Social, que han ingresado las cuotas objeto de la presente reclamación o bien presentar el oportuno recurso ordinario, en manera y 
plazos que más abajo se indican.
Se previene de que, en caso de no obrar así, conforme a lo dispuesto en los artículos citados anteriormente, se incidirá automáticamente en 
la situación de apremio, con la aplicación de los recargos establecidos en el artículo 27 de la mencionada Ley y en el artículo 70 de dicho 
Reglamento General.
Contra el presente acto y dentro del plazo de un mes siguiente a su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia, podrá interponerse 
recurso ordinario, conforme se establece en el artículo 114 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, y en el artículo 183 del Reglamento General 
de Recaudación, que no suspenderá el procedimiento recaudatorio, salvo que se garantice el importe de la deuda reclamada conforme a lo dispuesto 
en el artículo 34 de la Ley General de la Seguridad Social de 20-6-94, según la redacción dada al mismo por el artículo 29 de la citada Ley 
42/1994 y en el artículo 105.3 del referido Reglamento General.
El Jefe del Servicio Técnico de Notificaciones e Impugnaciones, Juan José López de los Mozos Martín.
NUMERO DE IDENTIFICADOR
RECLAMACION DEL S.R. NOMBRE / RAZ. SOCIAL
P. LIQUID.
DOMICILIO C.P. LOCALIDAD DESDE HASTA IMPORTE
24 02 97 011308725 10 24000214476 TOLDOS GIRALT MIRO.S.A. CL CAMPOS GOTICOS S. 24005 LEON
24 03 97 010348223 10 24002040096 VIDAL MARTINEZ VICENTE CL ORODOSO II 2 24003 LEON
24 03 97 010468158 10 24002040096 VIDAL MARTINEZ VICENTE CL ORODOñü II 2 24003 LEON
24 03 97 010348829 10 24002156500 VIDAL MARTINEZ VICENTE CL ORDOND II 2 24001 LEON
24 03 97 010468360 10 24002156500 VIDAL MARTINEZ VICENTE CL ORDOND II 2 24001 LEON
24 03 97 010614769 10 24002523379 FERNANDEZ MARCOS AUREA CL REBOLLEDO 4 24003 LEON
24 02 97 011345404 10 24003003329 HERMANOS PRIETO G0NZ«JZ,S.L CL PIENTE MEZA.S/N, 24400 PONFERRADA





























DEL S.R. NOMBRE / RAZ. SOCIAL
P. LIOUID.
DOMICILIO C.P. LOCALIDAD DESDE HASTA IMPORTE
24 03 97 010668525 10 
24 01 97 011292759 10 
24 03 97 010469572 10 
24 03 97 010615476 10 
24 03 97 010615577 10 
24 03 97 010645384 10 
24 03 97 010645485 10 
24 02 97 011071679 10 
24 03 97 010578494 10 
24 03 97 010532018 10 
24 03 97 010668929 10 
24 03 97 010616385 10 
24 03 97 010470582 10 
24 03 97 010616486 10 
24 01 97 010690450 10 
24 01 97 010690551 10 
24 03 97 010616890 10 
24 01 97 011291042 10 
24 01 97 011290941 10 
24 03 97 010617193 10 
24 03 97 010669333 10 
24 02 97 011072689 10 
24 01 97 011293870 10 
24 01 97 011293971 10 
24 03 97 010471592 10 
24 01 97 010676811 10 
24 02 97 011045714 10
24 03 97 010617500 10 
24 01 97 011291446 10 
24 01 97 011291547 10 
24 03 97 010352465 10 
24 03 97 010617803 10 
24 02 97 011310644 10 
24 01 97 010677922 10 
24 03 97 010618207 10 
24 02 97 011372480 10 
24 03 97 010618308 10 
24 04 97 970014386 10 
24 03 97 010353172 10 
24 04 97 960260230 10 
24 02 97 011046623 10 
24 02 97 011311553 10 
24 03 97 010473111 10 
24 03 97 010619015 10 
24 04 97 970012871 10 
24 04 97 970012972 10 
24 03 97 010648115 10 
24 02 97 011311957 10 
24 02 97 011312058 10 
24 01 97 011292860 10 
24 01 97 011292961 10 
24 03 97 011354801 10 
24 03 97 010670343 10 
24 03 97 010619621 10
24 03 97 010381464 10 
24 03 97 010648216 10 
24 03 97 010381969 10 
24 03 97 010648620 10 
24 02 97 011312664 10 
24 03 97 010382272 10 
24 03 97 010648822 10 
24 02 97 011347424 10 
24 03 97 010619924 10
24003418914 MARTINEZ LOPEZ JESUS CT ASTORGA, KM 7.200 24198 VALVERDE DE L 02 97 02 97
24003436189 GARCIA DIEZ MANUEL 
24003537334 ALVAREZ Stf IEGO ROBERTO 
24003537334 ALVAREZ SARIEGO ROBERTO 
24003557946 VALFER.S.L.
24003667070 RAMIRO MENDEZ FLOREZ,S.A.
24003685258 TRANSPORTES FELIZ, S.L.
24003930485 LENNON PUB.S.A.
24003979591 SOTORRIO MIRANDA,S.L.
24004059316 MONTIEL ASTORGA MANUEL 
24004059316 MONTIEL ASTORGA MANUEL 
24004093971 ALEGAR,S.L.
24004172177 FERNANDEZ GONZALEZ ALBERTO 
24004172177 FERNANDEZ GONZALEZ ALBERTO 
24004492176 ALVAREZ FERNWDEZ LUIS GREGO 
24004492176 ALVAREZ FERNANDEZ LUIS GREGO 
24004563918 JOSE ANGEL TEJEROS,S.L.
24004563918 JOSE ANGEL TEJERDÍA,S.L.
24004637575 RESNOVA,S.A.
24004721643 JOSE ANGEL TEJERO*,S.L.
24004724774 EXPORTGRANIT.S.A.
24004804596 SANTOS MONTEIRO FERNAtoO 
24004804596 SANTOS MONTEIRO FERNANDO 
24004804596 SANTOS MONTEIRO FERNANDO 
24004843602 DECOREL.S.L.
24004869668 PROMOCIONES COLEGA,S.A.
24004880782 SOTO GONZALEZ MIGUEL ANGEL 










24005290307 PABLOS ALONSO JORGE CARLOS 
24005317787 REFORMAS EINSTALACIONES DECO 
24005334763 EDICIONES GROSPE.S.L.
24005355173 PROMOCION DE VIVIENDAS ALEJA 
24100049215 PROMOCIONES YCOHSTRUCCIONES 
24100069726 CORIGRAF.S.L.
24100069726 CORIGRAF.S.L.
24100068318 PEREZ SANDEZ ANGEL 
















01 97 01 97 
02 97 02 97 
02 97 02 97 
Oí 97 01 97 
02 97 02 97 
11 96 12 96 
01 97 01 97 
02 97 02 97 
03 97 05 97 
02 97 02 97 
02 97 02 97
12 96 12 96 
01 97 Oí 97 
02 97 02 97 
02 97 02 97 
02 97 02 97 
02 97 02 97 
03 97 03 97
03 97 03 97 
12 96 12 96 
01 97 02 97 
Oí 97 01 97
11 96 11 96 
03 97 03 97 
02 97 02 97 
Oí 97 01 97
12 96 12 96 
12 96 12 96 
02 97 02 97 
04 97 04 97 
11 96 12 96 
02 97 02 97 
04 97 04 97 
02 97 02 97 










24010 SM ANDRES DE 12 96 12 96 
06 96 07 96 
03 97 03 97 
04 97 04 97 
Oí 97 Oí 97 
02 97 02 97
24550 VILLAMARTIN D 06 96 lí 96 
24550 VILLAMARTIN D 07 96 07 96
CL CINCO DE MAYO 5 
AV SAN MAMES 23 
AV SAN MAMES 23 
CL ORDOND II 39 
CL MAYOR 14 
CL RAMON Y CAJAL 
CL ODON ALONSO 8
CM CANDO DE LA ERMI 24198 VIRGEN DEL CA 01 96 05 96 
CL LAGUNA DE fEGRILL 24750 BA EZA 
CL LAGUNA DE NEGRILL 24750 BA EZA 
CL MISERICORDIA 8 
CL BURGO NUEVO 2 
CL BURGO NUEVO 2
CT PALAZUELO A B06AR 24850 BO AR 
CT PALAZUELO A B06AR 24850 BO AR 
CL MARTIN SARMIENTO 
CL MARTIN SARMIENTO 
PZ SANTO DOMINGO 4 
CL MARTIN SARMIENTO
CT MADRID-CORUXA KM. 24794 RIEGO DE LA V 02 97 02 97 
ZZ NO CONSTA 
TL NO CONSTA 
TL NO CONSTA
CT VILLACEDRE POL. J 24190 LEON 
AV JOSE AGUADO 4 24005 LEON
CL MONASTERIO DE CAR 24400 PONFERRADA 
AV REPUBLICA ARGENTI 24003 LEON 
CL GENERAL VIVES 26 24400 PONFERRADA 
CL GENERAL VIVES 26 24400 PONFERRADA 
CL MIGUEL DE CERVANT 24193 LEON 
CL MIGUEL DE CERVANT 24193 LEON 
CL MIGUEL DE CERVANT 24193 LEON 
CL LA TORRE 6 
CL BURGO NUEVO 48
CR VEGA DE ItFMZONE 24232 ARDON 
CL SERNA 55 
PZ SAN MARTIN 5 
CL PLUTON 8
CL BERNARDO DEL CARP 24004 LEON 
AV PORTUGAL 1 24400 PONFERRADA
CL CARDENAL LORENZAN 24001 LEON 
CL MD€M)EZ Y PELAYO 24007 LEON 
CL MENENDEZ Y PELAYO 24007 LEON 
AV TORAL 24 
AV TORAL 24
24100175820 CASTRO SEVILLA MARIA DEL PIL CL ANTOLIN LOPEZ PEL 24400 POFERRADA 02 97 02 97
24100191277 RAMIREZ SAN MARTIN,S.L. CL ANA MOGAS 8 24009 LEON
24100203102 CORREDURIA SEGUROS DE AGRICU PZ SANTO DOMINGO 4 24001 LEON
04 97 04 97
04 97 04 97
24100223007 GARCIAL OBRAS,S.L. CL LA SIERRA 3 24193 VILLABUILAMBR 01 97 03 97
24100223007 GARCIAL OHWS.S.L. CL LA SIERRA 3 24193 VILLAPUILAffflR 12 96 12 96
24100258470 OCEBI.S.L. AV ESPAiA 12 24400 PONFERRADA 04 97 04 97
24100282318 ANCEMtf ,S.L. PZ ESPAiA 14 24700 ASTORGA 02 97 02 97
24100285348 LlfFIEZAS TECNICAS DEL NOROE CL CARDENAL CISTODS 24009 LEON 02 97 02 97
24100289489 LIMPIEZAS CAZQRLA, S.L. AV LIBERTAD 4
24100307273 CONSTRUCCIONES ALMAZEARA, S. CL FUEROS DE LEON 1
24100333949 tOWNDS ALONSO SANTIAGO,S.L CL REAL 57
24100334353 CONTRATAS GALAICO CASTELLANA AV ESPAiA 9
24100345871 GNAROSA.S.L. CL ANTONIO VALBUEMA
24100356076 SERVIJDBA, S.L. CL AVE MARIA 29
24100356076 SERVI JOSA, S.L. CL AVE MARIA 29
24100384772 MDBI9A MANTENIMIENTOS,S.L. AV DE ESPAiA 12
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NUféRO DE IDENTIFICADOS P. LIQUID.























12 96 12 96 
01 97 01 97 
12 96 12 96 
01 97 Oí 97 
02 97 02 97 
12 96 12 96 
12 96 12 96 
02 97 02 97 
04 97 04 97 
03 97 03 97 
12 96 12 96 
01 97 02 97
10 96 12 96 
02 97 02 97 
03 97 03 97 
02 97 02 97
11 96 12 96 
02 97 02 97
02 97 02 97 
02 97 02 97 
05 96 05 96 
04 97 04 97 
02 97 02 97
02 97 02 97 
12 96 12 96
11 96 02 97 
04 97 04 97
12 96 12 96 
01 97 Oí 97
10 96 11 96
11 94 11 94 
05 96 05 96 
09 95 09 95
04 97 04 97 
02 97 02 97 
12 96 12 96 
03 97 03 97 
12 96 02 97 
01 97 03 97 
Oí 97 03 97 
02 97 02 97 


















24101340931 CUERVO ALVAREZ MANUEL CL BURGOS 5
24101342749 HORTALIZAS RIEGO,S.L. TL NO CONSTA
24101343153 DIEZ VILA SAN JUAN JOAQUIN J CL VILLAFRANCA 5
24 04 97 970012669 10 
24 03 97 010474323 10 
24 03 97 010620227 10 
24 03 97 010355600 10 
24 04 97 960202838 10 
24 03 97 010620429 10 
24 09 97 011283463 10 
24 03 97 011326307 10 
24 02 97 010688430 10 
24 02 97 010688531 10 
24 02 97 010688632 10 
24 02 97 010688733 10 
24 03 97 010671151 10 
24 03 97 010620732 10 
24 03 97 010649327 10 
24 04 97 970003272 10 
24 02 97 011313977 10 
24 03 97 010649630 10 
24 03 97 010506655 10 
24 02 97 010632553 10 
24 03 97 010383686 10 
24 09 97 010999335 10 
24 02 97 011314381 10 
24 03 97 010356812 10 
24 03 97 010507059 10 
24 01 97 010585972 10 
24 02 97 010604564 10 
24 04 97 960263664 10 
24 04 97 960078859 10 
24 09 97 010999436 10 
24 03 97 010384090 10 
24 03 97 010507160 
24 03 97 010384191 
24 03 97 010507261 
24 03 97 010650438 
24 03 97 010357923 
24 03 97 010384292 
24 03 97 010650539 
24 02 97 011315900 
24 02 97 011075218
97 011294072 10 





24 02 97 010595066 10
24 02 97 011013479 10 
24 02 97 010595268 10 
24 01 97 010686511 10 
24 03 97 010650842 10 
24 04 97 960268112 10 
24 03 97 010477252 10 
24 09 97 011284776 10 
24 03 97 010671454 10 
24 02 97 011316809 10 
24 03 97 010623459 10 
24 03 97 010359034 10 
24 02 97 011014792 10 
24 09 97 011000143 10 
24 09 97 011285180 10 
24 09 97 011285281 
24 03 97 010623661 
24 03 97 010623863 
24 09 97 011285483
24 02 97 011376423 10 
24 01 97 010690349 10
09 95 07 96 
01 97 01 97 
02 97 02 97 
12 96 12 96 
Oí 95 03 95 
02 97 02 97 
01 97 03 97 
01 96 12 96 




AV SAN FROHAN 12
CT NACIONAL 630 KM
CT NACIONAL 630 KM
CL PARAMO 1
(1 PARTO BAZAN 10
CL REPUBLICA «GENTI 24004 LEON
«4 SACRAMENTO 19 24400 PONFERRADA
01 97 01 97
24400 PONFERRADA 01 97 03 97





24370 TORRE DEL BIE Oí 97 01 97
24400 PONFERRADA
AV
CL CAMINO DE SANTIAG 24400 PONFERRADA 
AV JOSE AGUADO 7 24005 LEON
AV JOSE AGUADO 7 24005 LEON
CL EMBALSE DE BARCEN 24400 PONFERRADA 
PG LA CHMTRIA,P.R.4 24005 LEON
CL ERAD DE ABAJO 10 24010 SAN ANDRES DE 12 96 02 97 
CL REPUBLICA ARGENTI 24400 PONFERRADA 
CL REPUBLICA ARGENTI 24400 PONFERRADA 
CL REPUBLICA ARGENTI 24400 PONFERRADA 
CL REPUBLICA ARGENTI 24400 PONFERRADA
AV JOSE AGUADO 11 24005 LEON
CL COffiNDAMR SALDAS 24300 BEMBIBRE 
CL COMENDADOR SALDA? 24300 BEMBIBRE 
CL GENERAL MOSCARTO 
PZ CATEDRAL 3 
PZ CATEDRAL 3 
PZ CATEDRAL 3 
CL GEffiM. NDSCARTO 
CL GOERAL ND8CARD0 
CL GENERAL NUSCARTO 
CL CARTAGENA 16 
a CARTAGENA 16 
AV DEL BIERZD 30
CL JOAQUIN M. ALVARE 24198 VALVERDE DE L 05 96 06 96 
CL DOCE DE OCTUBRE 2 24010 LEON 
CL ANCHA 2 
CL CANTAPELAYO 9 
AV JOSE ANTONIO 26
PZ SALVADOR DEL NIDO 24006 LEON 
CL 0RDO6O II 9 24001 LEON
PZ TORRES DE OMAfiA 6 24003 LEON 
AV ALCALDE MIGUEL CA 24005 LEON 
AV HUERTAS DEL SACRA 24400 PONFERRADA 
AV FERNWfflEZ LADREDA 24005 LEON 





24794 RIEGO DE LA V 02 97 02 97
24006 LEON
CL DEL ORO 2 
CL DEL ORO 2 
CL Da ORO 2 
CL Da ORO 2 
n NO CONSTA* 
AV BORDADORES 35
LG FABERO Da BIERZD 24420 FABERO
RIO SIL 1 
RAMON Y CAJAL 5 
AYUNTAMIENTO 13 
NO CONSTA 
FUEROS DE LEON 3
CONDE DE LOS GAIT 24400 POffERRADA 
PARAMO 1 24005 LEON
JUAN DE AUSTRIA 6 24006 LEON
ASTURIAS 34 24006 LEON
24100393462 SETERSA.S.L.
24100443679 TRANSPORTES LABARTA,S.A. 
24100443679 TRANSPORTES UWRTA,S.A. 
24100453379 GTOPO HOSTELERO VALERIO,S.L 
24100467325 LION TRANS,S.L. 
24100492886 JUGAR PIBLICIDAD,S.L. 
24100494304 CONSERVACIONES URBANAS, S.L.





24100518956 ALTUZARRA GOMEZ FERNANDO 
24100538558 ORGAMEDICA,S.L. 
24100572306 OPERACIONES MINERAS, S.L. 
24100603832 PRIETO ORDAS EDUARDO SANTOS 
24100669611 RESTAURANTE SAN FROLIAN SOCI 
24100690627 MOVITIERRA Da BIERZD, S.L. 
24100732154 DESMONGAR, S.L. 
24100761456 tETALLICS SOLDERING,S.L. 
24100763375 CONJUTRANS.S.L. 
24100775604 GRUPO HOSTELERO VALERIO,S.L. 
24100780351 PELAEZ LORENZO ZDSIMO LUIS 
24100784088 LA FUNDICION LEON,S.L: 
24100794293 COSJCSA 14, S.L. 
24100614707 SUBEFE,S.L. 
24100614707 SUBEFE, S.L. 
24100676341 AGROJARDIN «IFER.S.L. 
24100878361 DUEÑAS YSERNA,S.L. 
24100902411 PEDRERO MARTIN CARMEN 
24100921205 VIVALDI EXPO OCASION,S.L. 
24100921205 VIVALDI EXPO OCASION,S.L. 
24100921710 VIVALDI MINERALES,S.L. 
24100921710 VIVALDI MINERALES, S.L.
24100921811 MOVIMIENTOS YTRANSPORTES Da PG INDUSTRIAL Da BI 24560 VILLADEEAfES 
24100925245 GONZNJZ GARCIA SUSANA 
24100932016 TODO CIEN MULTIPRECIOS, 








24101052658 GAS Da ESLA,S.L. 
24101052658 GAS Da ESLA.S.L. 
24101069842 VIDAL VAZQUEZ VALENTINA 
24101098128 FERNANDEZ MARTIIEZ DOMINGO 
24101127935 PINTURAS JON«AR,S.L. 
24101141271 GARCIA OJEDA FLORENTINO 
24101141372 PACIFEGA,S.L. 
24101155015 COCINAS Da NORTE,S.L. 
24101196441 MARTINEZ BREA ANTONIO 
24101199269 ACA UND SO,S.L. 
24101203414 CAMPILLO SAN MARTIN,S.L. 
24101225339 DISCO LEON,S.L. 
24101245345 ACTIVA BIERZD, S.L. 
24101248981 MAEMY U.T.E..S.A. 
24101275152 DIFRANSILVA, S.L.
24101284650 MONTAJES YPROYECTOS LEON,S.L AV FERNATOEZ LADREDA 24005 LEON
24009 SM ANDRES DE 09 96 03 97 
24225 RIEGO Da MON 04 97 04 97 
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NUMERO DE IDENTIFICADOR
RECLAMACION DEL S.R. NOMBRE / RAZ. SOCIAL
P. LIQUID.
DOMICILIO C.P. LOCALIDAD DESDE HASTA I^ORTE
24 03 97 010624065 10 
24 03 97 010385407 10 
24 03 97 010509584 10 
24 09 97 011000648 10 
24 02 97 010633886 10 
24 09 97 011404008 10 
24 09 97 011285685 10 
24 02 97 011376726 10 
24 02 97 011376827 10 
24 03 97 010478767 10 
24 02 97 010604766 10
24 04 97 960215972 10 
24 03 97 010624671 10 
24 04 97 960260129 10 
24 07 97 011044502 10 
24 02 97 011320647 10 
24 02 97 010636795 10 
24 02 97 011053491 10 
24 03 97 010510594 10 
24 09 97 011285988 10 
24 03 97 010510796 10 
24 09 97 011286089 10 
24 03 97 010672161 10 
24 02 97 011019038 10 
24 02 97 011019240 10 
24 03 97 010361862 10 
24 03 97 010625075 10 
24 02 97 011077541 10 
24 02 97 011078046 10 
24 02 97 010637910 10 
24 02 97 010602847 10 
24 02 97 011020957 10 




01 97 01 97 
09 96 09 96 
10 96 10 96 
02 97 02 97 
07 96 09 96 
Oí 96 12 96 
04 97 04 97 
02 97 02 97 
03 97 03 97 
01 97 01 97 
10 96 01 97 
Oí 97 01 97 
10 96 11 96 
02 97 02 97 
03 97 03 97 
03 97 03 97 
12 96 12 96 
02 97 02 97 
03 97 03 97
02 97 02 97 
12 96 12 96 
01 97 01 97 
10 96 02 97 
02 97 02 97 
07 96 04 97 














24101576862 IBAGAR «DIO AMBIENTE,S.L. CL MIGUEL ZAERA 13
24101610713 LERA HOLGUIN NOEL CL EL PIELAGO 9
24101614652 MOVICHAD, S.L. CL CORTA 7
24101624453 ACTIVER,COM.B. AV SAN ANDRES 45
24101654967 ROBLES GARCIA MARIA ANTONINA PO DE LA CANDANIA, 
24101656078 ARCARES CENTRO DE RECREO, S. CT DE FABERO 23
24001 LEON 
24001 LEON 
CL OBISPO CUADRILLER 24008 LEON 
CL JÜW MADRAZO 25 
CL RIO VALCARCE 5 






INDUSTRIAL DE LEO 24231 ONZONILLA
LOS ALMENDROS 4
LOS ALMEMJROS 4
JUAN DE AUSTRIA 6 24006 LEON
CL MADROñO 12
AV DEL BIERZO 65
CL JUAN RIVERA 14
CL 6UEIP0 DE LLANO 5 24240 SANTA MARIA D 04 97 04 97
CL MAYOR 24768 HUERCA DE GAR 04 97 04 97
CL REYES LEONESES 1 24008 LEON
CL RODRIGUEZ DEL VAL 24002 LEON
24101348409 CIMAC CONTROL,S.L. 
24101348510 ARCOPINTOR, S.L. 
24101348510 ARCOPINTOR, S.L. 
24101356614 PEU£Z LORENZO ZDSIMO LUIS 
24101361442 C.M.S. BIERZO, S.L. 
24101377913 CLAUDIO CUELLO, 40 S.L. 
24101380741 COMIDAS RAPIDAS DE LEON,S.L 
24101408629 IBANGARCI.S.L. 
24101416410 MACHADO PEREZ MARIA MAR 
24101418228 CANTODECOR.S.L. 
24101420450 MARTINEZ MARTINEZ TEODORO
24101432877 VILLADANGOS VILLAZALA JOSE A PZ ANTONIO COLINAS S 24750 BA EZA LA 
24101452883 MARKETING DISE50 YMEDIOS PUB CL COLON 34 
24101452883 MARKETING DISEÍO YMEDIOS PUB CL COLON 34 
24101457331 CENTRO OPOSITOR OMEGA,S.L 
24101465011 DIA.R.PHDNE.S.A. 
24101473600 MARION PUBLICIDAD, S.L. 
24101473600 MANTON PUBLICIDAD, S.L. 
24101517248 GARCIA VALLE JOSE ANTONIO 
24101517349 GARCIA VALLE JOSE ANTONIO 
24101517450 GARCIA VALLE JOSE ANTONIO 
24101517450 GARCIA VALLE JOSE ANTONIO 
24101577150 M.A.PIRAKIDEjS.L.
24101528665 FERNANDEZ GONZALEZ MANUEL AN CL SANTA ANA 11 
24101547661 FEBRERO ALVAREZ MARIA NURIA CL RAMON CALABOZO 2 
24101564334 RESTAURACION TIPICA LEONESA, CL MOISES DE LEON 28 24004 LEON 
24101564334 RESTAURACION TIPICA LEONESA, CL MOISES DE LEON 28 24004 LEON 
24007 LEON
24600 POLA DE GORDO 03 97 03 97 
24411 FUENTES NUEVA 02 97 02 97 
24010 SAN ANDRES DE 02 97 02 97 
S 24006 LEON 03 97 03 97 






































07 96 12 96 
07 96 12 96 
07 96 12 96 
08 96 12 96 
07 96 09 96 
07 96 12 96 
07 96 12 96 
12 96 12 96 
07 96 12 96 
07 96 12 96 
06 96 12 96 
07 96 11 96 
07 96 12 96
10 96 12 96 
07 96 12 96 
07 96 12 96 
12 96 12 96 
06 96 11 96 
07 96 12 96
11 96 12 96 
07 96 07 96 
07 96 12 96









03 97 03 97
03 97 03 97
04 97 04 97
04 97 04 97
04 97 04 97
11 96 íl 96
FELIPE HERCE 5 
CL VIRGEN DEL CAMINO 24010 LEON 
AV LA PLATA 17 
ALVARO LOPEZ NUHEZ, 
CL CAITO DE LA CRUZ 
CL SAN ANTONIO 4 
CERVANTES 7 
CL MATEO GARZA, S/N
HN06 MACHADO, 1 BAJO 24009 LEON 
CL NO CONSTA 24490 COLUMBRIANOS 
CL ARIASMONTANO 24008 LEON 
CL ARQUITECTO LAZARO 24003 LEON 
MENENEEZ PELA YO, 11 24007 LEON 
a OBISPO OSMUNDO 11 24400 POVERRMA 
CL JOSE MARIA VICENT 24010 LEON 
MARIANO AMREB, 206- 24006 LEON 
CALVO SOTELO, 44 24192 TROBAJD CEBE
Ni DIVISION AZUL 15 24009 LEON 
PARIS, i 24005 LEON
a JUAN XXIII 10 
AV CONSTITUCION 36 
PZ AYUNTAMIENTO 12 
CL DOCTOR FLEMING 28 24009 LEON
TL NO CONSTA 24764 PALACIOS DE L 07 96 08 96
CL CUESTA CASTA60N 5 24003 LEON 12 96 12 96
CL TRAVESIA LA IGLES 24392 VILLADANGOS D 10 96 10 96
24 02 97 010692672 07 070057516195 ARGUELLO GARCIA MARIA OLVIDO CL MURIAS DE PAREDES 24006 LEON
24 02 97 010903951 07 070075840206 ALVAREZ ALEJANDRE MRIA LUIS PZ ANTONIO COLINAS 
24 03 97 010771585 07 080286908242 GUTIERREZ QUPOEZ ORENCIA B SANCHO ORDOBEZ 13 
24 03 97 010670407 07 080335710053 BANDERA MARTIN LUIS MARIANO
24 02 97 010693076 07 080362637758 ALGUACIL ZURITA FRANCISCO 
24 02 97 010624230 07 060527384073 LOPEZ SAMPEDRO JOSE LUIS 
24 02 97 010693581 07 090006599861 CASTRILLD FELIPO GRACILIANO 
24 03 97 010871013 07 120040619760 MATEY GONZALEZ EMILIO
24 02 97 010825038 07 200037386895 BLANCO BOTO ZOILO
24 02 97 010694490 07 200046750631 RASTRILLA SUAREZ JOSE
24 03 97 010871215 07 200051430778 LOPEZ ANTELO FRANCISCO JOSE
24 03 97 010772595 07 240005122082 SOTO (BLANCA FRANCISCO
24 02 97 010825442 07 240009099385 JtitZ ALVAREZ JOSE
24 02 97 010695096 07 240011404248 DARRIBA GRAÜA JESUS
24 02 97 010695706 07 240013519555 PRESA GARCIA ANTONIO
24 02 97 010695906 07 240014106831 RODRIGUEZ BAWERA ARTURO
24 02 97 010626250 07 240014130857 TARTILAN REGÜEJO JESUS
24 03 97 010773811 07 240019237101 ALONSO AMEZ ELIGIO
24 02 97 010697625 07 240022104663 RODRIGUEZ GONZALEZ SANTOS
24 02 97 010697726 07 240022199641 GONZALEZ ARIAfi RAQUEL
24 03 97 010774114 07 240022312708 ROJO BLANCO PML0 
24 02 97 010698534 07 240023497825 GOMEZ GARCIA AMANCIO
24 02 97 011021260 10
24 02 97 011021563 10
24 02 97 011324586 10
24 02 97 011379049 10
24 02 97 011354191 10
24 03 97 010770979 07 010013402042 SERRANO NISTAL ANGEL
24 03 97 010951946 07 010016934660 ROJO MARQUES NEMESIO
24 02 97 010692470 07 030090971583 LOPEZ AGUIUW MARIA ANTONIA
24 02 97 010903446 07 041000689883 MASSOUDI NO CONSTA HAKDOUM
24101662344 VENTA EIMSTALACION MPEVI.S. CL MOISES DE LEON 24 24006 LEON
24101679522 SERVICIOS INTEGRALES SAN MAR CL CINCO DE MAYO 5
24101688313 TELE PAELLA, CQM.B.
24101699831 SALAS GUTIERREZ BAUDILIO 
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09 96 09 96 
07 96 12 96 
07 96 12 96 
07 96 12 96 
07 96 07 96 




































07 96 07 96 
10 96 12 96 
07 96 10 96











DAOIZ Y VELARSE 41 
JULIO DEL CAMPO 6-6 
LAS ESCUELAS 7 
ARIAS M0NTANQ27 
REY MONJE 15 
SAN LORENZO 22 
CL LA PAZ 5 
00 DE TORRE 4 
LACIANA 8 
CL LA GOLONDRINA 28
CL REPUBLICA ARGENTI 24004 LEON
24007 LEON 
24003 LEON
CARDENAL LORENZA* 6 24001 LEON
CL JUAN DE RIWRA 14 24009 LEON 
CL GENERAL HOLA 28 24190 LEON
NAVATEJERA 22 24143 NAVATEJERA
CL REHMJCA ARGENTI 24001 LEON 
Ni DOCTOR FLEMING 32 24009 LEON 
24006 LEON 
24009 LEON
CL SAN FRUCTUOSO 28 
CL MAESTRO URIARTE 1 24006 LEON 
SIN SEÑAS 
G SANJURJO 43 
CL FRUELA II 9
AV CORPUS CHRISTI 15 24191 S ANDRES RAB 
CL MALAGA 29 
AV 18 DE JULIO 18 
CL PEREZ CALDOS 5 
PZA 1EL BIERZD 6 
PZA Da BIERZD 6 
PZ GABRIELA MISTRAL 
C/PA60 N 2 
CL ZAPATERIAS 12 
GUMERSINDO AZCARATE
CL FRONTON 6 24008 LEON 
JUAN DE BADAJOZ 8 24001 LEON 
E9LA 8 24010 LEON 
a DEMETRIO MONTESES 24009 LEON 
CL SAN RAFAEL 2
24006 LEON 
24196 CARBAJAL DE L 07 96 
24008 LEON 
24400 PdfERRADA
MARIANO ANDRES 204-4 24006 LEON 
MIGUEL ANGa 4 24006 LEON
CL FERNANDEZ CADORNI 24003 LEON 
CL ASTORGA 28 24009 LEON
CL SANTA MARIA Da P 24750 BA EZA LA
a PROLONGACION DE L 24010 SM ANDRES DE 07 96 12 96
a MIGUEL «RNANDEZ 24009 LEON 07 96 12 96








24240 SANTA WWIA D 07 96 12 96
24008 LEON 07 96 
24191 SAN ANDRES DE 07 96
07 96 
07 96





24198 VIRGEN Da CA 07 96 06 96 
24005 LEON
PLAZA DON GUTIERREZ 24003 LEON 
Ni ICENJDE MIGUa CA 24005 LEON
24 03 97 010779871 07 240038354282 ANJD6 RODRIGUEZ JOSE AUGUSTO a PEDRO CEBRIAN 1 
24 02 97 010707527 07 2400393249« M08END DUNDO JUAN DIONISIO 
24 02 97 010708032 07 240039516262 DOBAZD CEÑID® JOSE LUIS 
24 02 97 010831306 07 2400395674» G^CIA RODRIGUEZ DANKL 
24 02 97 010708436 07 240039742190 JM3EZ VILLA8UR JAIME 
24 03 97 010876265 07 240039890825 GONZALEZ IGLESIAS JOSE 
24 02 97 010831706 07 240040741694 OELED® FONTAL ABa 
24 02 97 010709042 07 240040845263 SANCHEZ LOPEZ VICENTE 
24 02 97 010709143 07 240040652842 GARCIA MORALES SERGIO 
24 02 97 010831809 07 240040922257 FERNANDEZ SAN JUAN DANKL 
24 03 97 010780681 07 240040961562 LOPEZ ALMARZA TOMAS 
24 02 97 010710254 07 240041424233 CESAR CARRERA ROBA MARIA 
24 02 97 010710456 07 240041520122 PEREZ COPETE JULIO 
24 03 97 0107815» 07 240041520122 POEZ COPETE JULIO 
24 02 97 010710961 07 240041606412 ALONSO VM1£ JOSE RICARDO 
24 02 97 010711264 07 240041912970 ROBLES COLADO MAME. A 
24 02 97 010711668 07 240041969554 DIAZ RODRIGUEZ CARMEN ANDREA 
24 02 97 010711769 07 240042029673 MATA CABALLERO JOSE LUIS
24 02 97 010712476 07 240042827804 MANSO GONZALEZ POSADA BA6ILI RAFAS MARIA DE LABR 24002 LEON 
24 02 97 010712678 07 240042978253 MARTINEZ BALBOA JUAN JOSE 
24 03 97 010783410 07 240043009575 FERNANDEZ MARTINEZ M LOURDE 
24 02 97 010712880 07 240043066563 CELA TORRES ANGELES 
24 03 97 010783814 07 240043373327 FUENTES FALENCIA ALFREDO 
24 Oí 97 011401984 07 240043501851 /*ES POSADA AURSI0 
24 02 97 010714193 07 240043785474 IBAN LOPEZ MIGUa ANGa 
24 02 97 010714904 07 240044235718 ROBLES MIRANTES MAME. 
24 02 97 010715106 07 240044321402 FERNANDEZ RAMOS *tta
24 02 97 010696837 07 240026571210 RODRIGUEZ MARTINEZ JOSE 
24 03 97 010775225 07 240026593943 MARTINEZ FERNAWEZ CaiA 
24 02 97 010699039 07 240026859277 CASTRO KBRIGUEZ WRIA RAQUE PAPA LE» XIII,12 
24 02 97 010699140 07 240026875950 LLANERA CASTRO JUAN JOSE DORA URRACA 49
24 03 97 010775528 07 240026921420 GALLEGOS RODRIGUEZ JOSE ANTO RELOJERO. LOBADA 35-5 24009 LE» 
24 02 97 010699746 07 240029329646 SUAREZ CENTENO ANGa 
24 02 97 010700453 07 240029907909 MONTia GARCIA FRANCISCO 
24 02 97 010700654 07 240029941251 «LENA FERNANDEZ JOAQUIN 
24 02 97 010700655 07 240029956530 BUNCO GUTIERREZ AGAPITO 
24 03 97 010776437 07 240030371283 LLAMAS CARRO MIGUa A
24 03 97 010776740 07 240031213466 VALLES FERNANDEZ JOSE LUIS 
24 02 97 010701463 07 240031724637 PALANCA OLMO FRANCISCO
24 03 97 010777043 07 240031807691 CALDERON CONDE MARIA TERESA 
24 02 97 010701867 07 240032083537 ESCUDERO MATEO GAUDENCIO 
24 03 97 010777649 07 240032562978 GARCIA AROZAMENA JOSE L
24 02 97 010702372 07 240032923700 HDWUBIA ALWREZ GUILLERMO A SUERO DE QUIÑONES 12 24002 LEON 
24 02 97 010702473 07 240033024639 FERNANDEZ FERNANDEZ MtttfL 
24 02 97 010702675 07 240033041312 CABALLERO MORIEGA BRIGIDA 
24 02 97 010702776 07 240033043534 VAUMJENA-SUAREZ VALENTIN 
24 02 97 010703281 07 240033153769 MANSILLA GONZ*£Z FRANCISCO 
24 02 97 010703382 07 240033247840 M.VAREZ GARCIA JOSE FERN*® 
24 02 97 010703887 07 240033792252 FQLCUERAS ACEVEDO FRMCISCO 
24 02 97 010829785 07 240034314537 URONES BB0DA6 MANUS
24 02 97 010908702 07 240034560976 PRIETO ALONSO LUCIDIO FSIX 
24 03 97 010778457 07 240034592403 EDtVARRIA GUTIERREZ JAVIER 
24 03 97 0107786» 07 240034661414 LOPEZ RABANAL JAME JESUS 
24 02 97 010704994 07 240035011119 PRIETO BAMOA FERNAMX)
24 02 97 010704695 07 240035482779 RIESGO MANTEO» MIGUa ANGa C/RELOJERO LOGADA 29 24009 LEON 
24 02 97 010909005 07 240035965759 REY PEREZ MISEL M
24 02 97 010705002 07 240036083371 ALVAREZ IDARRAGA ISABEL 
24 02 97 010705204 07 240036753782 ARCE DIEZ EMILIO
24 02 97 010909712 07 240037484215 FBWWDEZ GONZALEZ ANGa LUI CRISTO 10 
24 02 97 010705810 07 240037682558 GARCIA GARCIA JOSE MANUH.
24 03 97 010957808 07 240037749852 CAMPESINO GARCIA HIGUS 
24 03 97 010779563 07 240037948502 MELON ALONSO JOSE LUIS 
24 02 97 010706214 07 240038047320 MISES GARCIA ANTONIO 
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24 03 97 010784723 07 240044505193 GARCIA MERINO VALERIANO
24 02 97 010715510 07 240044599971 SM JOSE MARTINEZ M CMMEN
24 02 97 010715611 07 240044669508 DIEZ ALVAREZ M ESTO
24 02 97 010715712 07 240044673733 VIHUELA GUTIERREZ NICANOR
24 03 97 010785026 07 240044692123 CASTRO RODRIGUEZ AMELIA
24 02 97 010715813 07 240044692527 DOMINGUEZ FUERTES JULIAN
24 02 97 010634334 07 240044863689 LINARES ALVAREZ ISIDRO
24 03 97 010678285 07 240045432656 RAMOS FERNANDEZ JUAN CARLOS
24 02 97 010716722 07 240045471759 FERNANDEZ PUENTE M EULALIA
24 03 97 010785935 07 240045471759 FERNANDEZ PUENTE M EULALIA
24 03 97 010786238 07 240045658584 FUERTES GARCIA M JESUS
24 02 97 010914257 07 240045892495 GIL FERNANDEZ JOSE CARLOS
24 02 97 010717934 07 240046204919 GONZALEZ GARCIA RUFINO
24 03 97 010787046 07 240046444183 RUBIO POZO TOMAS FRANCISCO
24 02 97 010718439 07 240046511578 BARRAGAN ARIAS GREGORIO
24 03 97 010961848 07 240046519359 ALONSO UWCIA CARLOS
24 03 97 010679501 07 240046629291 FLOREZ GONZALEZ KRMOGENES
24 02 97 010719045 07 240046901703 VALDUEZA GUTIERREZ M CARMEN
CL GENERA SAHJ 24001 LEON
AV HDCEDO 20 24007 LEON
REINO DE LEON 9A-14 24006 LEON
AV 18 DE JULIO 57 24006 LEON
COLON 31 24001 LEON
CL ALVARO LOPEZ NUKE 24002 LEON
CAMINO DE MARTDDT 2 24400 POEERRADA
ARROYO JALON 60 24300 BEMBIBRE
CASTRO SOPEÑA 13 24003 LEON
CASTRO SOPEÑA 13 24003 LEON
CL 24 DE ABRIL 1 24004 LEON
CL LA VEGA 39 24320 6AHAGUN
AV SAN IGNACIO DE LO 24010 LEON
CL ALCALDE MIGUEL CA 24005 LEON
AV JOSE MARIA FDEZ 4 24006 LEON
CIRA ASTDRGA 22 24198 VIRGEN CAhlN
AV LACLARA i 24100 VILLABLIND





































24 02 97 010719247 07 240047137129 VILLAFAít. JADEO FEDERICO CL CUESTA CASTA60N 5 24003 LEON
24 02 97 010915065 07 240047246657 PELLIJERO FERNANDEZ ALBERTO SIN SEGAS
24 02 97 010636253 07 240047269592 BAÑOS COUSO JOSE MANUEL CL RIO CABRERA 9
24 03 97 010680107 07 240047269592 BAÑOS COUSO JOSE MANUEL CL RIO CAMERA 9
24 03 97 010787854 07 240047429442 SARMMNA LAGO JOSE CARLOS RKTAÑAN 19
24 02 97 010720156 07 240047696069 VELILLA ESPINJELLA GERONIMA a MISERICORDIA 3
24 02 97 010915671 07 240047792180 CARRACEDO DOMINGUEZ ANGEL SO CL ASTDRGA 20








12 96 12 96 
06 96 12 96 
07 96 07 96 
08 96 12 96
10 96 10 96 
08 96 08 96 
07 96 12 96 
07 96 12 96








10 96 12 96 
07 96 12 96 
07 96 12 96 
07 96 12 96 
09 96 09 96 
07 96 12 96 


















03 96 03 96
07 96 12 96
CL S JUAN SAHAGUN 11 24007 LEON
CL LA FWOACA 36 24100 VILLABLIND
CL 8AHAGUN 43 24009 LEON
CL MAESTRO NICOLAS 5 24005 LEON 
CA8CALERIA 3-2 
CL PESARRUBIA 22 
a CANICULAS S/N
ALCALDE MIGUEL CASTA 24005 LEON
ANDA INBEPEMENC IA N 24003 LEON 
24 DE ABRIL 1 6C 
CL REAL S/N
24004 LEON 










24 02 97 010720762 07 240048421064 FREIJO LLAMAZARES JUAN GARLO CL JOSE MARIA FERNAN 24006 LEON 
24 02 97 010720663 07 240048496846 DIEZ LOPEZ JUAN
24 02 97 010837465 07 240048668214 MARINID — ARTUR
24 03 97 010789066 07 240048847763 LOPEZ ESCRIBANO EMILIO
24 02 97 010722075 07 240049271836 DIEZ PEREZ MARIA DOLORES
24 02 97 010722277 07 240049501606 GARCIA ALVAREZ RODRIGO
24 03 97 010681521 07 240049696737 MAIA FERNANDES MANUEL
24 03 97 010964575 07 240049709144 CAMPELO PASCUAL JESUS
24 03 97 010789773 07 240049791895 GARCIA ALVAREZ ANGEL
24 02 97 010722681 07 240049792808 CtW) VERGARA JOSE ANGEL
24 03 97 010789975 07 240049670913 BLANCO PERRERO LUIS CARLOS
24 02 97 010917489 07 240049911733 MARCOS MUfiOZ MACARIO
24 02 97 010722984 07 240049930931 ALONSO MARTINEZ JULIO FERNAN AV 6UEVED0 23
24 03 97 010965181 07 240050377333 GARCIA W-VAREZ ÍVWUEL SIN SE/AS
24 03 97 010965282 07 240050507372 RUANO MALAGON JULIM CL LOS TEMPLARIOS 5
24 02 97 010724095 07 240050528691 PEREZ MONTES INDALECIO MARCE CL NAZAREI 82
24 02 97 010638778 07 240050585578 RODRIGUEZ ANTA LUIS
24 03 97 010682531 07 240050698241 DOMINGUEZ FERRER GUILLERMO
24 02 97 010724503 07 240050925785 MARTINEZ MANGA SEGUNDINO
24 02 97 010639384 07 240051231842 BARRIO ALVAREZ ANTOLIN
24 03 97 010791692 07 240051330963 VEGA RODRIGUEZ ANA
24 02 97 010725412 07 240051463834 SAEZ SAEZ JESUS
24 02 97 010918907 07 240051465955 ALLER PELAEZ FRWCISCO
24 03 97 011296803 07 240051514354 FERNANDEZ FERWNDEZ PEDRO
24 03 97 011296904 07 240051514354 FERNAWEZ FERNANDEZ PEDRO















CAPITAN LOSADA 27 
CAMPOS GOTICOS, 15 
C/EL ACEBO,1,2 
SIL 2
TORRES DE OMtiA 6 BA 24003 LEON 
CL REAL 20 
CORTES LEONESES,? 
CORTES LEYESES,7
FEDERICO GARCIA LORC 24450 TORENO
24 03 97 010792201 07 240051735636 VAZQUEZ BORREGO CARLOS MANUE CL SANTO TURBIO DE 24006 LEON
24 02 97 010919311 07 240051896896 ALVAREZ FERNANDEZ LUIS GRAGO GETERALISIMD 98 24850 BO AR
24 02 97 010726119 07 240051951662 GIL VIÑAS JESUS
24 03 97 010792504 07 240051951662 GIL VIÑAS JESUS
24 02 97 010726220 07 240051962372 9UAREZ GUTIERREZ MANUEL
24 02 97 010726422 07 240052006630 DEVELE BELLECHASSE SANCHEZ
24 02 97 010640394 07 240052020067 GOMEZ VILARIÑO ENRIQUE
24 02 97 010726523 07 240053051894 PERRERAS CELADA MARIA MAR
24 02 97 010840495 07 240052060685 VIDAL ENCINA MANUEL
24 02 97 010726826 07 240052222858 FUENTE ALAIZ ISAAC
24 03 97 010683339 07 240052257012 FERNAWEZ REGUERA ALVARO
P PEDRO VECELA B 8 24007 ARMUNIA 
P PEDRO «CELA B 8 24007 ARMUNIA 
CL VIRGEN DE VELILLA 24006 LEON 
FERNANDEZ LABREDA 69 24005 LEON 
CL LA MINERO, S/N -E 24400 PttfERRADA 
CL MEDUL 26 24007 LEON
CL SmO NUMANCIA 13 24400 POWERRADA 
AV NDCEDO 36 24007 LEON


































































































PEREZ CALDOS 25 
ZZ NO CONSTA 














































CL SMTIESTEBAN Y OS 24004 LEON 
FRANCISCO 90KIN165 24410 CAMPONARAYA 




















CL EL RELOJ 9
CL CAMINO DE SANTIAG 24400 POFERRADA
AV REINO DE LEON 29 24006 LEON
PO DE SLAINAS 8
PZ MANUEL DE FALLA 1 24400 PONFERRADA
LUIS CARMONA 4 24002 LEON
CL BATALLA DE CLAVIJ 24006 LEON
24009 LEON 07 96 12 96






a LA VEÍA* 
CL LA VEGA 2 
CL LA VEÍA 2
CL JUAN DE LA COSA 7 24009 LEON 
CL LA MORAL 52
CL MONSEÑOR TURRADO 
CL ASTOGA 28 
CL PEÑA PINTA 19 
CL VENTICUATRO DE AB 24004 LEON
SUERO DE QUIÑONES 12 24002 LEON 
U GENERAL FRANCO 56 24192 TROBAJD CEBE 
LANCIA 5 
PZ MAYOR 9
a F7FBUTF1 FERNANDE 24800 CISTIERW 
AV. DEL BIERZD, 4-5 
CL «RUANOS HACHADO 
SENTILES 2-5 
CL SAN VALERIO 38
CL CANINO DE SANTIAG 24400 PONFERRADA 
CL CALVO SOTELO 7
24 02 97 010730361 07 240054060612 ALIJA AUB60 ANTONIA
24 02 97 010922947 07 240054125977 PEREZ FMR0 JULIO
24 02 97 010730866 07 240054384443 ORTEGA MONTERO EMILIO JAVIE
24 02 97 010731169 07 240054446178 GONZALEZ BUENO ARTURO
24 02 97 010731472 07 240054554393 MARTINEZ PEREZ JOSE MANUEL
24 02 97 010731674 07 240054565511 GARCIA GUTIERREZ AGUSTIN
24 02 97 010844438 07 240054612492 RODRIGUEZ PEREZ ENRIQUE
24 02 97 010732280 07 240054727983 RODRIGUEZ RODRIGUEZ ANTONIO
24 02 97 010732482 07 240054784062 GARCIA GOMEZ BASILIO
24 02 97 010844741 07 240054939969 SANTOS MOUTINHO CAMILO AUGUS CL CARRAL
24 02 97 010944943 07 240054973315 VILLAVERDE GUERRERO ALFREDO
24 02 97 010845145 07 240055139225 LOPEZ IGLESIAS LUIS MIGUEL
24 02 97 010733593 07 240055146093 GARCIA MIGUELEZ JOSE LUIS
24 02 97 010925674 07 240055740322 PEREZ ALVAREZ SENIN
24 02 97 010846963 07 240056290794 «RAYO VIDAL MARIA SALUD
24 02 97 010736021 07 240056361728 GONZALEZ CRESPO PEDRO
24 02 97 010736122 07 240056375165 ANDRES MARTINEZ CESAR
24 02 97 010736223 07 240056393757 RODRIGUEZ RODRIGUEZ MARIA PI CL OBISPO ALMARCHA 4 24006 LEON
24 03 97 010687076 07 240056398205 SEGADO ANTA URBANO C/ ANDROMEDA 14
24 02 97 010736324 07 240056452664 GUTIERREZ ALARMA MAXIMO AV ANTIBIOTICOS 184
24 03 97 010798261 07 240056689104 RODRIGUEZ LLAMAZARES SEVERIN CT ALFAGEME 14
24 02 97 010737738 07 240056962926 ESCUREDG ARIAS EMILIO
24 02 97 010738142 07 240057102665 GARCIA CABEZAS OTILIA
24 02 97 010648074 07 240057156017 BARRIO FERMNDEZ ARMANDO
24 03 97 010799170 07 240057249377 GARCIA FIDALGO MAXIMINO
24 02 97 010738849 07 240057269787 LOPEZ GARCIA MARIA COVADONGA AV CONDESA DE SAGAS! 24001 LEON
24 03 97 010799271 07 240057332233 RUIZ ALVAREZ MARIA LUISA
24 02 97 010739253 07 240057440650 SEYE NO CONSTA RIDIAL
24 02 97 010739455 07 240057454289 LEYE NO CONSTA CHEIKH
24 02 97 010739556 07 240057475006 LEYE NO CONSTA MQDOU
24 02 97 010739859 07 240057596456 RIOS REXACH CLEMENTE
24 02 97 010740566 07 240057805816 ALLER FERNA«EZ ANA MARIA
24 02 97 010740869 07 240057934239 GARCIA CONDE FRANCISCO JAVIE CL MONSEÑOR TURRADO
24 02 97 010740970 07 240057934340 LLORENTE BORRAZ JOSE MANUEL
24 03 97 010800382 07 240058017903 FERNANDEZ GONZALEZ ANGELA
24 02 97 010741374 07 240058069136 ALVAREZ GARCIA JOSE MANUEL
24 02 97 010741475 07 240058098836 TORAL PEREZ MARIA AZUCEN
24 03 97 010800988 07 240058121468 MARCOS BERMUDEZ «RCEDES
24 03 97 010601291 07 240058171483 VIDAL GOMEZ VICENTE
24 02 97 010741778 07 240058278385 CRESPO ALVAREZ MIGUEL ANGEL
24 02 97 010742182 07 240058455615 CASADO N-LER ROBERTO
24 02 97 010742384 07 240058472688 GRADILLAS RODRIGUEZ GILBERTO STÜ TIRSO 19
24 03 97 010689807 07 240058699024 CABALLERO LANCHA MARIA CARME CL CAPITAN CORTES 2
24 02 97 010742889 07 240058713269 JORCAND GARCIA MIGUEL ANGEL JOSE ANTONIO 15
24 02 97 010650195 07 240058746413 GARCIA DOMINGUEZ DARIO AV BIERZD 12
24 03 97 010602406 07 240058845332 GONZALEZ IZQUIERDO IVAN PLAZA 12 MARTIRES 2
24 03 97 010802507 07 240058877967 FERNANDEZ GARCIA LUIS ALFONS C/ CONDE ANSUREZ 4
24 02 97 010850401 07 240058930006 GIRON BARREDO JOSE CARLOS
24 02 97 010743600 07 240058983253 RIEGO CORDON GUILLERMO
24 02 97 010727836 07 240052639554 CANACHO SAN JUAN J JOSE
24 02 97 010920220 07 240082650668 OREJAS GONZALEZ GERARDO
24 02 97 010728139 07 240052713942 YUGUEROS MODINO VISITACION
24 02 97 010728341 07 240052839618 ANTOLIN ALVAREZ ANGEL MARCOS PADRE RISCO 23
24 02 97 010641105 07 240052847601 LOPEZ GRANJA ANTONIO PZ LOS MOLINOS 8
24 03 97 010864248 07 240052940357 ARIAS FOJO ANTONIO MATEO GARZA 12
24 02 97 010728644 07 240053029059 GBti£RAS JWOEZ MARIANEOFl CARDENAL LOKNZANA 6 24001 LEON
24 02 97 010921230 07 240053135163 ALVARADQ ALONSO LUIS
24 02 97 010641812 07 240053169519 NU8EZ ARIAS M JOS
24 02 97 010729149 07 240053193868 FERfWOEZ VEGA M ISABEL
24 02 97 010729553 07 240053397265 JUAREZ ALVAREZ ANTONIA
24 03 97 010884450 07 240053437782 MARTINEZ DIEZ RAMIRO
24 02 97 010642822 07 240053909143 CARBALLO BIAIN ALFONSO
24 03 97 010794524 07 240053936627 JOVE GUTI0®EZ MARIA TERESA
24 02 97 010730260 07 240054037970 TABOADA PERNAS MARTA CASILDA a BERMUDO III
PZA CALVO SOTELO Mil 24001 LEON 
ZZ NO CONSTA 24350 VILLAREJO DE 
BABIECA 6 24005 LEON
CL BARTOLOME HERRERA 24005 LEON 
CL LOS BETOS 5 24008 LEON
CL CALCALDE MIGUEL C 24005 LEON 
AVDA DE CAMPOSTILLA 24400 PONFERRADA 




24010 TROBAJO DEL C 09 96 12 96
24191 SAN MORES DE 07 96 12 96 
12 96 12 96 
07 96 12 96 
07 96 12 96 
07 96 12 96 
07 96 09 96 
07 96 12 96 
07 96 09 96 
09 96 12 96 
06 96 06 96 





































07 96 12 96 
07 96 12 96 
ii 96 12 96 
08 96 12 96 
07 96 12 96 
07 96 12 96 
07 96 12 96
24650 POLA DE GORDO 07 96 12 96 
07 96 12 96 
07 96 12 96
11 96 11 96 
07 96 12 96
12 96 12 96 
07 96 12 96
IDENTIFICADOR
DEL S.R. NOMBRE / RAZ. SOCIAL
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CL MARCELO NACIAS 8


















































CL RAMON Y CAJAL 22 24640 ROBLA LA 
CL GRANJA LAB PIEDRA 24400 PONFERRADA 










07 96 06 96 













07 96 12 96 









Oí 95 01 95
10 96 12 96
09 96 10 96
SANTA ANA 1 24006 LEON
CL FERNAMÜC CADORNI 24003 LEON 
PEÑA LARZDN 2 24006 LEON
PZ DE «ASIOS DE CI 24800 CISTIERM 
MAESTRO NICOLAS 33 
PZA COLON 3-2 IZDA 
AV SM MAMES 18 
a ALGUN 30 
a ALFREDO AGOSTI 4 
CL LAGO DE CARUCEDO 
CL RAMON CNjABOZO 2 
PZ CALVO SOTELO 5 
CL COMDE TORERO 5
CL RIEGO DE ATOROS 2 24400 PONFERRADA
AV CONSTITUCION 268
AV DE LEON 216
CL CANCILLA 9
SAN GLORIO 1
CL ROA DE LA VEGA 29 24001 LEON
SW ESTEBAN 51
SIERRA PATOLEY 35
AV SIERRA PATOL£Y 41 24100 VILLABLINO
ZZ NO CONSTA
CL Sí» VICENTE 7
RAMIRO VttJUEM 6
CL PLEGARIAS 8
AV FERNANDEZ LADREDA 24005 LEON
CL GEN-RAL MDSCARDO 24006 LEON
AV FERNMDEZ LADREDA 24005 LEON
GOTOZ NUSEZ, 103 24400 PONFERRADA
GENERAL SANJURJO 2




FLORES DE LENE 1
ERAS DE ABAJO 18 24010 1ROBAJO CAMI
AV REPUBLICA ARGENTI 24004 LEON
UR PAROUE OESTE 7
UR PAROUE OESTE 7
07 96 07 96 
12 96 12 96 
07 96 12 96 
07 96 07 96
24009 TROTAJO DEL C 10 96 




07 240058985677 GARCIA VELILLA MARIA MAR CL RODRIGUEZ DEL V«_ 24004 LEON 07 96 07 96
24 03 97 010976905 07 240059028521 TRIGUEROS CARPINTERO JUAN CA CL SAN MARTIN 7 24200 VALENCIA DE D 07 96 10 96
24 03 97 010977107 07 240059105212 SUAREZ MORAN **IA ELENA LG LA MAGDALENA 24120 SOTO Y AMIO
24 02 97 010744307 07 240059143305 FERNANDEZ GUTIERREZ JAVIER A CL NUSEZ DE GUZNAN 1 24006 LEON
24 02 97 010744509 07 240059202616 MUÑI? JOSSEAU WWTA NORW
24 03 97 010803416 07 240059333564 ESCOBAR ZAMORA JOSE LUIS
24 02 97 010745014 07 240059553129 DELGADO BLANCO ELSA LIZETTE
24 03 97 010603820 07 240059553129 DELGADO BLANCO ELSA LIZETTE
24 03 97 010603921 07 240059646489 FERNANDEZ GARCIA MIGUEL ATOE CL SANTA CRUZ 3
24 03 97 010804022 07 240059676094 PAJARES IGLESIAS JOSE LUIS
24 02 97 010745418 07 240059747937 CASAL GUISURAGA ANTONIO
24 02 97 010745519 07 240059768446 LOPEZ SANTOS LEONOR SORAYA
24 02 97 010745721 07 240059812100 SAN MARTIN RIVA IRENE
24 02 97 010745822 07 240059641200 CrtOAJO PEREZ JOSE LUIS
24 02 97 010852017 07 240059895053 ALVAREZ GARCIA VIRTUDES
24 02 97 010746125 07 240059985080 ALONSO MARTINEZ RAQUEL MARIA AVDA 18 DE JULIO 57 24006 LEON
24 03 97 011296193 07 240059985484 SANTOS MARTIN MARIA PIb*
24 02 97 010746731 07 240060131388 SEDATO A3UIN JORGE IGNACIO
24410 CAMPONARAYA
24010 SAN ANDRES DE 10 96 12 96
24196 CARVAJAL DE L 07 96 08 96
24233 VILLALOBAR
24007 LEON
CL SAN JUAN DE PRADO 24006 LEON 
CL SANCHO ORDOKZ 13 24007 LEON 
24 02 97 010852623 07 240060235260 «RAYO RARREDO MARCOS ANTONI CL PRIMERA PARALELA 
24 02 97 010746832 07 240060236795 IGLESIAS DIOS MARIA GLORIA 
24 02 97 010747236 07 240060363380 VfilELA QRMtEZ AMA ISABEL 
24 03 97 010978925 07 240060363689 ALVAREZ GONZALEZ NESTOR 
24 02 97 010747640 07 240060434718 GUARDIOLA COLMAR M JOSE 
24 03 97 010605436 07 240060489682 DIGON GARCIA RICARDO 
24 02 97 010853027 07 240060539091 BARRIO RODRIGUEZ M SOL 
24 03 97 010691928 07 240060568601 PESERA POCAS JOSE JAVIER 
24 02 97 010653330 07 240060601133 AUWRZA GARCIA MONICA 
24 03 97 010779329 07 240060615560 90KJAND CAÑO JOSE 
24 02 97 010748448 07 240060757949 ABMJCABIR GRASERAS JOSE
24 02 97 010748549 07 240060786544 MENDES NO CONSTA FRANCISCO M CL FRANCISCO FERNAND 24009 LEON 
24 03 97 010806244 07 240060646360 GONZALEZ PEREZ M FELICITAS
24 02 97 010748751 07 240060847067 RODRIGUEZ CAPIN MARIA ROCIO
24 02 97 010748953 07 240060692032 FUERTES DIEZ FRANCISCO JOSE
24 02 97 010934566 07 240060921233 FERNANDEZ AUEZ ARGENTINA
24 03 97 010606345 07 240060936286 BLANCO MARCOS ANGEL PABLOS
24 03 97 011296294 07 240061044101 ZOTES SANZ CLODOALDO
24 02 97 010749761 07 240061193136 OREJAS KRRANZ LUIS MIGUEL
24 02 97 010653936 07 240061201220 «RAYO LOPEZ JOSE IGNACIO
24 02 97 010854542 07 240061520209 MACIAS ORALLO JAVIER
24 03 97 010893039 07 240061680459 FERNANDEZ <060 ISABEL
24 02 97 010751175 07 240061698041 PERRERO W.VAREZ M NURIA
24 03 97 010607557 07 240061939632 TORIO VILLAR ROSA M<*IA
24 02 97 010751579 07 240062122619 GORGOJO TORICES RUBEN*
24 02 97 010855350 07 240062152729 ALONSO PRIETO EMILIA
24 03 97 010608163 07 240062177280 BARRIOLUENGO GORGOJO FRANCIS CL MOISES DE LEON 20 24006 LEON
24 02 97 010751882 07 240062267816 RODRIGUEZ PEREZ ANGEL FEDERI 26 DE MAYO 6
24 03 97 010606466 07 240062348648 QUINTANA FERNWDEZ PEDRO ROB CL SANTA CRUZ 16
24 02 97 010752387 07 240062512639 OLEGO SMTOS SEGUNDINO
24 02 97 010752690 07 240062571243 REDONDO ROBLES MARIA PAZ
24 03 97 010609375 07 240063122325 FLOREZ ALVAREZ LUIS
24 03 97 010809476 07 240063163448 GARCIA FRADEJAS FCO MIGUEL
24 03 97 010809577 07 240900100262 VALLES FERNANDEZ ELADIO
24 02 97 010754106 07 240900352260 SIERRA DIEZ PATRICIO
24 03 97 010609981 07 241000097383 TAGARRD DOMINGUEZ MARIA LUIS CL GREGORIO BOGAR 56 24191 SAN ANDRES DE 07 96 08 96 
24 02 97 010938206 07 241000186303 OTERO GOMEZ MARIA SWDRA 
24 02 97 010657370 07 241000434964 PARRA SOTO HECTOR 
24 03 97 010694958 07 241000719601 AOSTRI ABUIN EVANGELIO 
24 02 97 010755320 07 241000818520 BUCICH CARDENAS LUIS ROBERTO a RODRIGUEZA DEL VA 24002 LEON 
24 02 97 010858178 07 241000891167 NUSEZ CAiPELO MARIA CELSA
24 02 97 010658481 07 241000914005 SILVEIRQ CAETATO ANABELA
24 03 97 010983975 07 241001296547 FERNWDEZ GARCIA JESUS MARIA CL LEPANTQ 26
24 02 97 010859693 07 241001471652 SILVA <060 ALBERTO a GOMEZ NUHEZ 26
24 02 97 010756431 07 241001546929 MARTINEZ LLAMAZARES NATALIA AV JOSE ANTONIO 18







































































24391 VALIDE DE L 07 96 
24391 VALVERDE DE L 07 96 07 96 
11 96 12 96 
07 96 12 96 
09 96 09 96 
07 96 12 96
11 96 11 96 
07 96 12 96 
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CL VIRGEN DE LORETO
CL ARQUITECTO TOREAD 
AV FALENCIA 4 
ZZ NO CONSTA 
CL PADRE ISLA 48 
ZZ NO CONSTA 



































12 96 12 96 
01 97 03 97 
07 96 12 96 















24397 QUINTANA Da 
PZ «JAN DE AUSTRIA, 6 24008 LEON 





24393 SAN MARTIN DE 09 96 12 96 




a ALFEREZ PROVISION 24001 LEON
a ESTEBAN DE LA PIE 24400 PONFERRADA






CL MAESTROS CANTORES 24005 LEON
CL CARMEN 3 24001 LEON
24003 LEON 
OBISPO CUADRILLERO 1 24006 LEON
. 24 02 97 010756734 07 241001900270 MARTINEZ PEREZ JUNí FRNCISC CL LOS 3EY06 5
24 02 97 010757239 07 241002110640 PISERO MATE MARCaiNA a PEREZ GALIOS 31
24 03 97 010896069 07 241002303933 GUTIERREZ IWON ASUNCION PB DIEGO PEREZ, C/ F 24420 FAKRO
24 02 97 010861111 07 241002445591 FRIAS SALAZAR MARIA ENCARNAC AV LACIANA 5
24 03 97 010984783 07 241002548453 CARRACEM ALONSO SONTA HARIA AV ANTIBIOTICOS 102
24 02 97 010861818 07 241002615141 DOMINGO NICOLAS FERNANDO
24 02 97 010662020 07 241002799138 PEREZ ÜRACIA EU5EBI0
24 02 97 010758148 07 241002886943 AUGUSTO SANUS JOSE ANTONIO
24 02 97 010862525 07 241003064472 UFUENTE LOPEZ ROSA ANA
24 03 97 010896776 07 241003064472 UNIENTE LOPEZ ROSA ANA
24 02 97 010759057 07 241003193606 SALAS CALERA M CNdEN







24198 VIRGEN Da CA 07 96 
11 96 





01 96 09 96 
01 96 08 96
24006 LEON
24010 SNÍ ANDRES DE 10 96
24329 SAHAGUN 09 96
24392 VILLADANGOS D 07 96 08 96
07 96 12 96 






09 96 10 96 
12 96 12 96 
07 96 12 96 
07 96 12 96 
08 96 06 96 
07 96 10 96 
07 96 12 96 
07 96 12 96 
08 96 12 96 
07 96 07 96
24010 TROBAJO Da C 07 96 10 96 
24400 PONFERRADA 12 96 12 96 
24 02 97 010760067 07 241003745900 ORTEGA CEREQEDO MARIA VERISI a FEDERICO EDEVARR 24002 LEON 09 96 12 96
24 02 97 010944468 07 241003859670 LERA HOLGUIN JgEL PP Da ARENAL 24600 POLA DE GORDO 11 96 12 96
24 02 97 010944872 07 241004407015 PEüALVER FLOREZ MARIA SERENA a MAtlEL GUION 26 24700 ASTORGA
24 Oí 97 011002567 07 241004775211 ALVAREZ BLANCO FRANCISCO JOS a CARDENAL UORENZAN 24001 LEON
24 02 97 010761380 07 260019450758 HOZ ESC®AR MANLH. U KftEL M DE LA LA 24002 LEON
24 02 97 010761481 07 260024924790 PEREZ HIDALGO FELIX MEJAMDR a LEOPOLDO PANERO 5 24005 LEON
24 03 97 010897483 07 280213892468 JUÑADO MURELO JESUS a« DR. FLEMING 25
24 03 97 010813015 07 280372924574 LOPEZ VARELA JOSE ANTONIO CONDESA SAGASTA 24 
24 02 97 010865757 07 280407861550 GANCEDO 9UINDÜS SUSANA ISABE AV LA PLATA 4 
24 02 97 010763404 07 280450421110 GARCIA ANTUNEZ GEMMA 
24 03 97 011400166 07 280463233800 ATORES CELIS PALOMA PILAR
24 02 97 010946690 07 280463399205 MURCIEGO GUTIERREZ CARLOS AN a SANTA CRUZ 9 
24 02 97 010763505 07 290053684318 RODRIGUEZ N.WREZ JOAQUIN 
24 03 97 010813217 07 300059673540 VAZQUEZ MU0OZ JOSE IGNACIO BERNARDO Da CARPIO- 24004 LEON 
24 02 97 010867373 07 330074216403 QUEIPO LLANO GARRIDO GONZALO SAN VALERIO, 2-1 C 
24 09 97 011281847 07 330076387280 TATO GARCIA JESUS 
24 02 97 010667474 07 330077162876 REAL GOMEZ CARLOS 
24 02 97 010765020 07 330083782623 GONZALEZ GARCIA JOSE A
24 02 97 010765121 07 330087171660 SUAREZ MANILLA FRANCISCO JAV a SANCHO ÜRDOñEZ 14 24007 LEON 
24 02 97 010765323 07 330009624447 HERNATOEZ MECIDO LUIS JUAN DE HERRERA, 61
24 03 97 010814126 07 330091661043 FERNANDEZ JOSA ANGa a BURGOS 24
24 02 97 010948411 07 330109900174 ONTIYUELO AGUTOEZ JOSE ANTON a MOREIRA 47
24 02 97 010948714 07 331001222334 NEQROUZ — MOHNQED a TRAVESIA IGLESIA
24 02 97 010766131 07 340016984459 GARCIA CUISASOLA JUAN MANUa VAZQUEZ DE MELLA 10- 24007 LEON 
24 02 97 010868484 07 350035704327 ANTUNEZ ORTEGA ANTONIO a CARNICERIAS 16
24 02 97 010868686 07 360039477404 MARTINEZ SANTANA ARTURO TORRES QUEVED0,4
24 03 97 010898901 07 360049700796 GARCIA GONZALEZ OSCAR ROBERT a LA CAIDA 13
24 02 97 010766636 07 361002434176 SANTAMARIA COCA ROBERTO a CRISTO REY 10
24 02 97 010669886 07 370035043267 SAN VICENTE VAZQUEZ HWCISC a CADIZ 21
24 02 97 010869292 07 470034637265 RHION VILLA MARIA «RMINIA
24 02 97 010768959 07 470035445193 PEREZ FERNATOEZ SANTIAGO
24 03 97 010815338 07 470037302442 AR08TEGUI ALDA90R0 JUAN CARL AV ALCAIDE MIGIEL CA 24005 LEON
24 06 97 011396631 07 480046027771 FERNANDEZ ALVAREZ JOSE ANTON a REDONDA S/N
24 02 97 010770373 07 496021657512. PEUEZ LORENZO ZOSIMO LUIS
24 04 97 950044413 10 24000478905 VIRGILIO RIESGO,S.A.
24 04 97 950064621 10 24Q0O4Z89O5 VIR£ILIQJgIESCO,S-A.
24 02 97 011143623 07 070069645542 RUIZ PEREZ PEDRO MANUEL
24 02 97 011144027 07 080307542768 MANSILLA PRADO PORFIRIO
24 02 97 011144532 07 100031124250 GONZALO PEREZ ENRIQUE
24 02 97 011093810 07 240032102836 MILLET GASON JOSE MARIA
24 02 97 011159080 07 240037693975 CASTILLO PEREZ PEDRO
24 02 97 011159585 07 240038098850 VILLAR ENGAMIO LUIS ANTONIO
24 02 97 011164336 07 240045008482 PEREIRA CABERO FRANCISCO JAV a FERNANDEZ LADREDA 24005 LEON 08 96 09 96 
24 02 97 011165750 07 240046310407 ROJO FERNANDEZ GABINO AV ROMA 5 24001 LEON 01 96 02 96 
24 02 97 011104722 07 240052959149 AGRAFOJO GONZALEZ ANTONIO LA CUESTA 24415 OTERO 03 96 04 96 
24 02 97 011173430 07 240053666441 GALLEGO ROBLES ATORES a REBOLLO 16 24007 LEON 03 96 12 96 
24 02 97 011174844 07 240054784264 CALVO GONZALEZ ANGELES LG LA CANDARA DE OJR 24848 CANDARA DE CU 03 96 04 96 
24 02 97 011175551 07 240055211064 VIEJO VILLA ISNC IR PORMTOOL 2 24850 BO AR 01 96 12 96 
24 02 97 011178278 07 240056779232 CAVERO MENDOZA JOAQUIN OSCA U JUAN DE PERRERAS 247» LA BAXEZA Oí 96 12 96 
24 02 97 011178480 07 240056833085 FERNATOEZ SENAS JOSE MIGUEL ZZ NO CONSTA 24394 BWUENTOS 06 96 12 96 
24 02 97 011108055 07 240058558069 COLLADO SAN EMETERIO JOSE a CALVO SOTELD 27 24300 BB6I8RE 10 96 12 96 
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24 02 97 011106560 07 240056948291 RUE PERALTA JOSE JULIAN CL EL PROGRESO 1 24470 PARAMO 8a SI 09 96 10 96 
24 03 97 011250121 07 240056994973 PIRES ROBALO JOSE LUIS LOURO LG SAN VICENTE 8a C 24154 SAN VICENTE 8 01 96 12 96 
24 02 97 011182423 07 240059667307 CARO ALVAREZ LUIS CDWES %L TEJAR 24272 COIMES ¡EL T 01 96 12 96 
24 03 97 011252747 07 240061200109 ALVAREZ DIAZ ROBERTO ZZ NO CONSTA 24291 SAN PEDRO DE 10 96 11 96 
24 02 97 011185857 07 240061723707 MORAN FERNANDEZ JUAN CARLOS TL ¡0 CONSTA 24794 RIEGO DE LA V 06 96 12 96 
24 02 97 011095325 07 240062124639 MANSO GONZALEZ RAFAEL a RELOJERO LOSADA 3 24009 LEON 01 96 05 96 
24 09 97 011281039 07 240062139995 FERNANDES TOE PAULO a TORO 3 24291 MATADEON DE L 06 96 11 96 
24 02 97 011113210 07 240063148900 PRM0 PRADO LUIS LG QUINTAMELA DE BA 24141 OUINTANILLA D 03 96 10 96 
24 02 97 011095830 07 241000761027 GOMES NO CONSTA ALBERTO CAMI CL ABAJO 1 24330 SANTAS MARTAS 09 96 10 96 
24 02 97 011114826 07 241000955431 CUELMO MACHADO PAULO a LA PESA 5 24377 TREMOR DE ARR 10 96 12 96 
24 02 97 011191921 07 241001505907 FBWWEZ SUAREZ JOSE IGMCI a CORDON 0RDA6 20 24640 SOSIA LA 05 96 06 96 
24 03 97 011254464 07 241001657366 GONZALEZ GARCIA JORGE PP GE1ERAL BENAVIDES 24750 BA EZA LA 11 96 12 96 
24 02 97 011095731 07 241001958571 CHACHERO BINNEVIES HUGO IEST CT CABQALLES 36 24121 9ARIEG06 Oí 96 03 96 
24 02 97 011193133 07 241002183691 NA6CDENTO CHACIM ALEXANDRE ZZ NO CONSTA 24391 VALVERDE DE L 01 96 12 96 
24 02 97 011193335 07 241002219764 PEREZ MANCEÑIDO DAVID CT VILLACE 24234 VILLANA AN 03 96 12 96 
24 03 97 011255171 07 241002452261 SILVA PANLAGUA ANTONIO TL NO CONSTA 24329 ARENILLAS DE Oí 96 11 96 
24 02 97 011194143 07 241002477624 BORRA QMS FONBECA ANA MARI ZZ NO CONSTA 24330 SANTAS MARTAS 05 96 12 96
24 02 77 011194345 07 241002536329 FERNANDES CRUZ CASIMIRO F a FINCA CA6AMJEVA 24236 VHUWUEJIDA 01 96 02 96 
24 02 97 011194749 07 241002671220 OLIVEIS NO CONSTA CARLOS AD LG VDANES 24950 CISTIERMA 01 96 12 96 
24 02 97 011195557 07 241002894623 CRISTADE NO CONSTA NICOLAE ZZ NO CONSTA 24217 MANSILLA MATO 03 96 07 96 
24 02 97 011196567 07 241003060735 BERZOSA CASTRO JORGE PZ REBOMBA 2 24172 SILICES Da 03 96 04 96 
24 02 97 011197880 07 241003242207 PEREZ MANCERIDO JAIIE CT VILLAFER 24234 VILLANA AN Oí 96 12 96 
24 02 97 011199496 07 241003468034 TAYEBI NO CONSTA ABDELOUAHAD TL NO CONSTA 24170 ALMANTA 10 96 11 96 
24 02 97 011200611 07 241003666781 TROBAT GARCIA MARIO a GERARDO POBLACION 24811 OLLEROS DE SA 07 96 08 96 
24 02 97 011200712 07 241003683050 RAMOS NO CONSTA VITOR AUGUST ZZ NO CONSTA 24146 ARALLA DE LUN 06 96 10 96
05 96 09 96
08 96 12 96
03 96 04 96
01 96 12 96
03 96 12 96 
01 96 02 96 
02 96 09 96 
06 96 09 96 
07 96 09 96 
05 96 11 96 
Oí 96 02 96 
01 96 12 96 
02 96 03 96
LG VILLARRIN Da P* 24252 URDI/LES Da 
LG VILLARRIN Da PAR 24252 URDIALES Da 
TL NO CONSTA 24879 SERNA LA 
a HERMINIO RODRIGUE 24850 BO * 
TL NO CONSTA 24800 CISTIERM 
24960 ALEJE 
24750 BA EZA LA 
24740 TRUCHAS 
24317 ROBLA LA
24154 SAN VICENTE D 02 96 11 96 
24920 ALDEA Da PIE 02 96 03 96 
24197 VILLANUEVA DE 01 96 12 96 
24154 VEGAS Da CON 02 96 03 96 
24437 BURBIA
24300 BEMBIBRE 05 96 10 96
24290 LEON 01 96 02 96
24327 REMEDO DE VAL Oí 96 12 96
24170 ALMANTA 06 96 10 96
24 02 97 011202429 07 280194051019 ARAOUE DIAZ CABO HORTENSIO 
24 03 97 011256282 07 280194051019 ARARE DIAZ CASO HORTENSIO 
24 02 97 011203136 07 2803557141« ALVAREZ AWRES FAUSTINO 
24 02 97 011203237 07 280393974988 RODRIGUEZ FERNAMEZ ROBERTO 
24 02 97 011203540 07 280432942417 RODRIGUEZ VALDEDN MOISES
24 02 97 011203742 07 280436988226 SEBASTIAN MARTDEZ JOSE LUIS ZZ NO CONSTA 
24 02 97 011204247 07 281028250153 DURAN BENEITEZ «MCA 
24 02 97 011204449 07 320023542311 BLANDO ESTEBAHEZ DANia 
24 02 97 011124425 07 320034886378 GOES MARRES JERONIMO 
24 02 97 011204752 07 330065509540 GALLEGO LOPEZ AMANCIO 
24 02 97 011124728 07 330070341857 PINTO VARGA CIRO 
24 02 97 011096537 07 330092832117 AUGUSTO AUENDRO ALBERTO 
24 02 97 011205459 07 330114033788 LOPEZ ALONSO IGNACIO 
24 02 97 011125233 07 36007*570004 ALONSO ABAL FRANCISCO JAVIE 
24 02 97 011206873 07 360079413213 OLMEIRA LOPES JOAQUIN 
24 02 97 011125334 07 360082684941 LOPEZ FIERRO JORGE 
24 02 97 011206974 07 370033025254 PARAZUELD SANCHEZ TEOFILO 
24 02 97 011207075 07 390028B65739 MERINO SAIZ JOSE MANUa 
24 02 97 011125940 07 451000506051 KHURSHID — AHNED 
24 02 97 011207883 07 471000375572 SANTOS SWOWL JOSE CARLOS 
24 02 97 011207984 07 480061142492 VALCUENDE BUENO SERAFIN
24 02 97 011208186 07 480082563530 ALVAREZ BENAVIDES JOSE BOMF TL NO CONSTA
a a salvador 12 
ZZ NO CONSTA 
a NO CONSTA 
TL NO CONSTA 




CT CABQALLESKILOHETR 24121 AZADIHQS 
a MONASTERIO DE CAR 24400 POIEERRADA 
a TRINIDAD 20 24220 VALIERAS
LG SAN MILLAN DE LOS 24237 SAN MILLAN DE 01 96 12 96 
a SANTAWER 1 
AV DE LEON 8 
a LA IGLESIA
24 02 97 011209402 07 491000724351 NASCIfEMTO FERREUtiL AMONIO
24 03 97 011211321 07 240018318328 JUAN FERNANDEZ DANia
24 03 97 011211523 07 240019725939 YANUTOLD RODRIGUEZ MIGUa
24 03 97 011212028 07 240021655734 UGIDOS CANTO VICENTE
a MAYUR-S/N 24324 OARILLA DE L 03 96 -11 96
a NO CONSTA 24393 SANTAS MARTAS 04 96 04 96
24123 OTERO DE LAS 11 96 12 96 
LG LAGUNA NEGRILLOS 24234 LAGUNA DE NEG 03 96 03 96
24 03 97 011215361 07 240027193222 FIERRO GUTIERREZ BELARMINO
24 02 97 011149279 07 240027701763 MARTINEZ TORAL RAMON
a a BOSQUE DE ABAJ 24392 CHOZAS DE ARR 11 96 11 96
a NO CONSTA 24001 LEON 01 96 12 96
24 02 97 011151404 07 240030810918 BaTRAN ORDOíEZ ULPIANO JOSE SAN EMILIANO
24 03 97 011218795 07 240030810918 BaTRAN ORDOÍEZ ULPINO JOSE SAN EMILIANO
24 02 97 011151909 07 240031269242 LOPEZ VALDESOGO PEDRO ZZ NO CONSTA
24 03 97 011127556 07 240031513358 LOPEZ FERNANDEZ JUAN CABANAS RARAS
24 03 97 011222334 07 240033848836 RASCON FERNANDEZ JUAN ZZ NO CONSTA
24 03 97 011097547 07 240034594928 GARCIA CUESTA FRANCISCO LAGUNA DE NEGRILLOS
24 02 97 011154232 07 240034898153 MARTINEZ GARCIA MA NATIVIDAD
24 02 97 011154535 07 240035196732 HUERGA CADENAS EPITACIO TL NO CONSTA
24 03 97 011226576 07 240035908973 FERNANDEZ ALONSO ANA WKIA TI NO CONSTA
24 03 97 011226980 07 240036038713 HERRERO SALAZ* QUIRINA a LA IGLESIA 4
24144 SAN EMILIANO 04 96 12 96 
24144 SAN EMILIANO Oí 96 03 96 
24153 CASTRO Da CO 01 96 03 96 
24412 PONFERRADA 09 96 09 96 
24857 SOLLE 07 96 07 96 
24234 LAGUNA DE NEG 01 96 10 96 
24144 SAN EMILIANO 01 96 12 96 
24796 ANTIGUA LA Oí 96 12 96 
24856 WLLIDE 10 96 10 96 






































































DEL 8.R. HOMBRE / RAZ. SOCIAL
p. liouid.
DOMICILIO C.P. LOCALIDAD DESDE HASTA IW3RTE
24 03 97 011227485 07 240036259890 SW MARTIN SIMON ALFONSA CL MAYOR 25 24769 CEDRONES DEL 01 96 12 96 
24 02 97 011157161 07 240036305764 MARTINEZ PEREZ JGVINO TL NO CONSTA 24226 SAN JUSTO DE 01 96 10 96 
24 03 97 011227788 07 240036378920 tt-VAREZ ALVAREZ ANTONIO CRUZ CL MUELAS 11 24224 CABREROS DEL Oí 96 11 96 
24 03 97 011228495 07 240036804609 RODRIGUEZ MORAN WXIMIHO TL NO CONSTA 24123 SANTIAGO DE L 02 96 12 96 
24 02 97 011160292 07 240038713061 MARTINEZ GASCON MAXIMILIANO BARRIO DE NUESTRA SE 24150 BARRIO DE MUE 08 96 12 96
24 03 97 011232741 07 240038713061 MARTBEZ GASCON MAXIMILIMO BARRIO DE NUESTRA SE 24150 BARRIO DE NUE 05 96 07 96 
24 03 97 011128465 07 240042754042 JUAREZ GONZALEZ JAVIER CL ORTEGA Y GASSET 1 24400 PÜNFERRADA 11 96 H 96 
24 02 97 011102496 07 240045067591 GERBOLES FERNANDEZ CARMEN 24567 FRIERA Oí 96 12 96 
24 02 97 011164740 07 240045486210 FERNANDEZ FERNANDEZ CLAUDINA CL LA RUBIANA 6 24005 LEON Oí 96 12 96 
24 03 97 011238502 07 240046702144 HAYA GOMEZ DOMINGO LG TORAL DE LOS GUZM 24237 TORAL DE LOS 04 96 04 96
24 02 97 011168578 07 240048474618 SUAREZ PULGAR ISMAEL LA VEGA DE ROBLEDO 24146 LA VEGA DE RO Oí 96 12 96 
24 02 97 011170602 07 240050161913 LORENZO MARTINEZ ENCARNACION TL NO CONSTA 24225 VILLANUEVA DE 01 96 12 96 
24 02 97 011172420 07 240052496882 HERNWSEZ CUERVO MANUEL CL LA CARADA, 27 24710 SAN JUSTO DE 12 96 12 96 
24 03 97 011245976 07 240052496882 HERNANDEZ CUERVO MANUEL CL LA CARADA, 27 24710 SAN JUSTO DE 11 96 11 96 
24 02 97 011173026 07 240052914063 SUAREZ DIEZ RICARDO MANO LA VEGA DE ROBLEDO 24146 LA VEGA DE RO Oí 96 12 96
24 03 97 011246885 07 240053297033 PRIETO PALMIER LORENZO TL NO CONSTA 24285 QUINTANA DEL 10 96 10 96
24 03 97 011131701 07 240054459114 CABO LOPEZ DOMINGO CL NO CONSTA 24400 PONFERRADA 09 96 09 96
24 02 97 011174642 07 240054760319 SANCHO FERNANDEZ ANDRES ANTO ZZ NO CONSTA 24853 BO AR Oí 96 05 96
24 02 97 011174743 07 240054783860 FUERTES MARTINEZ JOSE MIGUEL CL GRAL BENAVIDES 84 24750 BA EZA LA Oí 96 02 96
24 03 97 011249515 07 240058143700 FRONTAURA ALONSO CELIA LG ACEBEDO 24734 ACEBEDO 05 96 05 96
24 03 97 011250222 07 240059035389 FERNANDEZ MARTINEZ JUAN MA^j CL EL EMIGRANTE 2 24198 VIRGEN DEL CA Oí 96 06 96























DIRECCION PROVINCIAL DE LA CORUÑA
Don Manuel Sánchez Carabel, Jefe del Servicio Técnico de Notificaciones e Impugnaciones, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 
59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común 
(BOE TI-11 -92) y en el artículo 105.1 del Real Decreto 1.637/1995, de 6 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento General de Recaudación 
de los Recursos del Sistema de la Seguridad Social, a los sujetos responsables del pago de deudas comprendidos en la relación que se acom­
paña y epigrafiados de acuerdo con el Régimen de la Seguridad Social en el que se encuentran inscritos, ante la imposibilidad por ausencia, ig­
norado paradero o rehusado, de comunicarles las reclamaciones por descubiertos de cuotas a la Seguridad Social emitidos contra ellos, se les 
hace saber que, en aplicación de lo previsto en el artículo 30 de la Ley General de la Seguridad Social, de 20 de junio de 1994 (BOE 29-6-94), 
según la redacción dada al mismo por el artículo 29 de la Ley 42/1994, de medidas fiscales, administrativas y de orden social, de 30 de diciem­
bre (BOE 31 -12-94), y en el artículo 105.2 del Reglamento General de Recaudación, hasta el último día hábil del mes siguiente a esta publicación, 
podrán acreditar ante esta Administración de la Seguridad Social, que han ingresado las cuotas objeto de la presente reclamación o bien pre­
sentar el oportuno recurso ordinario, en manera y plazos que más abajo se indican.
Se previene de que, en caso de no obrar así, conforme a lo dispuesto en los artículos citados anteriormente, se incidirá automáticamente en 
la situación de apremio, con la aplicación de los recargos establecidos en el artículo 27 de la mencionada Ley y en el artículo 70 de dicho 
Reglamento General.
Contra el presente acto y dentro del plazo de un mes siguiente a su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia, podrá interponerse 
recurso ordinario, conforme se establece en el artículo 114 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, y en el artículo 183 del Reglamento General 
de Recaudación, que no suspenderá el procedimiento recaudatorio, salvo que se garantice el importe de la deuda reclamada conforme a lo dispuesto 
en el artículo 34 de la Ley General de la Seguridad Social de 20-6-94, según la redacción dada al mismo por el artículo 29 de la citada Ley 
42/1994 y en el artículo 105.3 del referido Reglamento General.
La Coruña, 4 de agosto de 1997.—El Jefe del Servicio Técnico, Manuel Sánchez Carabel.
Reg./sector: 01 Régimen General
187.000 ptas.
Número de reclamación Identificador del S.R. Nombre/razón social Domicilio C.P. Localidad P. liquid. Importe
150996015619268 10 15101579281 Construcciones Mámez, S.L. Lg. Benavides 24392 Villadangos Desde 03/96 hasta 07/96 16.218
150997010572621 10 15101579281 Construcciones Márnez, S.L. Lg. Benavides 24392 Villadangos Desde 08/96 hasta 10/96 16.218
8254
* * *
DIRECCION PROVINCIAL DE LAS PALMAS
Edicto de notificación de la providencia de apremio a deudores no localizados
El Jefe del Servicio Técnico de Impugnaciones de la Tesorería General de la Seguridad Social de la Dirección Provincial de Las Palmas, res­
pecto de los sujetos responsables que figuran en la relación adjunta, por deudas a la Seguridad Social, cuya cuantía total asciende a la cantidad que 
asimismo se indica en la citada relación, ha dictado la siguiente:
-Providencia de apremio: En uso de la facultad que me confiere el artículo 34 de la Ley General de la Seguridad Social, Texto Refundido apro­
bado por Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio (BOE 24-6-94), ordeno la ejecución contra el patrimonio del deudor.
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Por haber resultado infructuosas las gestiones tendentes a la determinación del actual domicilio del deudor, procede practicar la notificación 
de la providencia de apremio, conforme prevé el artículo 109 del Reglamento General de Recaudación, mediante la publicación del presente 
anuncio en el tablón del Ayuntamiento del último domicilio conocido del deudor y en el Boletín Oficial correspondiente.
La presente notificación se publica con el fin de requerir al deudor para que efectúe el pago de la deuda en el plazo de 15 días ante la correspondiente 
Unidad de Recaudación Ejecutiva, con la advertencia de que en caso contrario se procederá al embargo de los bienes del deudor en cantidad 
bastante para el pago de la deuda por principal, recargo de apremio, intereses, en su caso, y costas del procedimiento de apremio, de acuerdo 
con lo dispuesto en el artículo 110.3 del Reglamento General de Recaudación, así como para solicitar su comparecencia en el plazo de 8 días 
por sí o por medio de representante, con la advertencia de que si ésta no se produce se le tendrá por notificado de todas las sucesivas diligen­
cias hasta que finalice la substanciación del procedimiento, sin perjuicio del derecho que le asiste a comparecer, conforme dispone el artículo ! 09.4 
del citado Reglamento General
Contra el presente acto, que no agota la vía administrativa, podrá formularse oposición al apremio dentro del plazo de los 15 días siguientes 
al de su notificación, ante el mismo órgano que lo dictó, por alguna de las causas señaladas en el artículo 34.2 de la Ley General de la Seguridad 
Social citada anteriormente, debidamente justificadas, suspendiéndose el procedimiento de apremio hasta la resolución de la oposición.
Asimismo, y dentro del mes siguiente a la fecha de publicación de este anuncio, podrá interponerse recurso ordinario ante el órgano supe­
rior jerárquico del que dictó el acto, que no suspenderá el procedimiento de apremio, salvo que se realice el pago de la deuda perseguida, se garantice 
con aval suficiente o se consigne su importe incluido el recargo de apremio y el 3% a efectos de la cantidad a cuenta de las costas reglamenta­
riamente establecidas, a disposición de la Tesorería General de la Seguridad Social, conforme a lo previsto en el artículo 34.4 de la citada Ley 
General de la Seguridad Social.
Las Palmas de Gran Canaria, 14 de agosto de 1997.—El Jefe del Servicio Técnico de Impugnaciones, Jesús Puyuelo Gili.
Administración: 05. Ayuntamiento de León.
Reg./Sector: 0521 - Reg. Esp. Autom.
Número de prov. apremio Identificador del S.R. Nombre / razón social Domicilio C.P. Localidad Importe reclamado Periodo liquidación
351994012197685 07240049919413 Benito Blanco, José Enrique Fernández Ladreda, 62 24005 León 57.895 11/9312/93
35 1996 016998487 07 240049919413
Administración: 02. Ayuntamiento de 
Reg./Sector: 0521 - Reg. Esp. Autom.
Benito Blanco, José Enrique
Vega de Espinareda.
Fernández Ladreda, 62 24005 León 233.677 01/9606/96
Número de prov. apremio Identificador del S.R. Nombre / razón social Domicilio C.P. Localidad Importe reclamado Periodo liquidación







En cumplimiento de lo establecido en el artículo 150.3 de la 
Ley 39/1988, de 28 de diciembre, se hace público el Presupuesto de­
finitivo de este Ayuntamiento para el ejercicio 1997, resumido por ca­




Cap. 1 .“-Impuestos directos 16.800.000
Cap. 2.“-Impuestos indirectos 2.000.000
Cap. 3.°-Tasas y otros ingresos 7.050.000
Cap. 4.“-Transferencias corrientes 26.160.000
Cap. 5.“-Ingresos patrimoniales 1.840.000
Total 53.850.000
Operaciones de capital:






Cap. 1 .“-Gastos de personal 8.550.000
Cap. 2.“-Gastos en bienes y servicios 27.100.000
Asimismo, se hace público que la plantilla de personal de este 
Ayuntamiento queda formada por los siguientes puestos de trabajo:
Personal funcionario:
Cap. 3.°-Gastos financieros 1.200.000
Cap. 4.“-Transferencias corrientes 500.000
Total 37.350.000
Operaciones de capital:
Cap. 6.°-Inversiones reales 7.500.000
Cap. 7.°-Transferencias de capital 9.000.000












Esta aprobación podrá ser impugnada ante la Jurisdicción 
Contencioso-Administrativa con los requisitos, formalidades y cau­
sas contemplados en los artículos 151 y 152 de la Ley 39/1988, 
Reguladora de las Haciendas Locales.
Valderrueda, 23 de septiembre de 1997.—El Alcalde, Esteban 
Cuesta Rodríguez.
8817 1.595 ptas.
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FOLGOSO DE LA RIBERA
Para dar cumplimiento a lo establecido en los artículos 101 y 
102 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, se hace saber a todos los 
vecinos de este municipio que, dentro del plazo allí establecido, se pro­
cederá por el Pleno de esta Corporación Municipal a proponer a la 
Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León 
el nombramiento de vecinos de este municipio para ocupar el cargo 
de Juez de Paz titular del mismo.
Los interesados en este nombramiento tendrán que presentar 
en la Secretaría de este Ayuntamiento la correspondiente solicitud, por 
escrito, en el plazo de treinta días naturales, acompañada de los do­
cumentos siguientes:
a) Certificación de nacimiento.
b) Informe de conducta, expedidos por las autoridades locales de 
este municipio, en los que deberán constar que no ha cometido acto 
alguno que le haga desmerecer en el concepto público y cualquier 
otro documento acreditativo de sus méritos o de los títulos que posea.
c) Certificado de antecedentes penales.
Quien lo solicite será informado en este Ayuntamiento de las 
condiciones precisas para poder ostentar dicho cargo y de las cau­
sas de incapacidad e incompatibilidad que impiden desempeñar el 
mismo.
Folgoso de la Ribera, 24 de septiembre de 1997.-El Alcalde 
(ilegible).
8818 780 ptas.
CARRIZO DE LA RIBERA
Hijos de Luis Pérez C.B., ha solicitado licencia municipal para 
la actividad de “Ampliación de taller de reparación de vehículos au­
tomóviles y agrícolas”, que será emplazada en la localidad de 
Villanueva de Carrizo, Avda. La Magdalena, s/n, de este término 
municipal.
En cumplimiento de lo establecido en el artículo 5.°.1 de la Ley 
5/1993, de 21 de octubre, de Actividades Clasificadas, de la Comunidad 
Autónoma de Castilla y León, se somete a información pública el 
expediente a fin de que quienes se consideren afectados por la acti­
vidad, puedan examinarlo y formular las alegaciones u observacio­
nes que estimen pertinentes.
El plazo de exposición pública del expediente es de quince días 
hábiles, contados a partir de la publicación del presente anuncio en el 
Boletín Oficial de la Provincia, y durante el mismo estará a dis­
posición del público en la Secretaría del Ayuntamiento.




El Ayuntamiento Pleno, en sesión celebrada el día 30 de julio 
de 1997, aprobó inicialmente la modificación de la Ordenanza 
Reguladora del Precio Público por la prestación del Servicio de 
Enseñanza en la Escuela Municipal de Música.
Transcurrido el plazo de exposición al público del acuerdo referido 
y no habiéndose presentado reclamación alguna, el mismo se eleva a 
definitivo, de conformidad con el artículo 17.3 de la Ley 39/1988, 
de 28 de diciembre, Reguladora de las Haciendas Locales.
En cumplimiento de lo preceptuado por el artículo 17.4 de la 
Ley 39/1988, de 28 de diciembre, Reguladora de las Haciendas 
Locales, y artículo 70.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora 
de las Bases de Régimen Local, se publica el texto íntegro de la mo­
dificación de la citada Ordenanza Reguladora del Precio Público, 
según anexo.
Contra el acuerdo de aprobación definitiva y la correspondiente 
Ordenanza Reguladora del Precio Público, podrán los interesados 
interponer recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo
Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de 
Castilla y León, con sede en Valladolid, en el plazo de dos meses 
contados a partir de la fecha de su publicación en el Boletín Oficial 
de la Provincia de León, previa comunicación a este Ayuntamiento 
del propósito de interponerlo, sin perjuicio de cualquier otro que se 
estime oportuno ejercitar.
La Robla, 25 de septiembre de 1997.-E1 Alcalde, Emilio Siena 
García. e
Anexo
Texto integro de la modificación de la Ordenanza 
Reguladora del Precio Publico por la prestación del 
Servicio de Enseñanza en la Escuela Municipal de Musica.
Artículo 3.°-Importe del precio público.
1.-E1  importe del precio público a que se refiere esta regula­
ción viene determinado por el coste del servicio, ponderando las cir­
cunstancias sociales concurrentes respecto al régimen general de 
precios de las enseñanzas estatales y se fija en la siguiente tarifa:
1.1. -Cuota por matrícula y curso académico, 1.000 pesetas.
1.2. -Cuota al mes, por lenguaje musical, más instrumento, 
1.500 pesetas.
1.3. -Cuota al mes, por instrumento además del principal, 500 
pesetas.




Por parte de don Miguel Angel Presa Robles se ha solicitado 
licencia para instalación de un centro de estudios, en la finca número 
46, de la calle Real, de la localidad de Villaobispo de las Regueras, 
de este municipio.
Lo que se hace público para general conocimiento y al objeto 
de que quienes se consideren afectados de algún modo por la acti­
vidad que se pretende establecer puedan hacer las observaciones 
pertinentes dentro del plazo de quince días, de conformidad con lo dis­
puesto en el artículo 5.1 de la Ley 5/1993, de 21 de octubre, de 
Actividades Clasificadas, mediante escrito a presentar en la Secretaría 
del Ayuntamiento.
Villaquilambre, 19 de septiembre de 1997.—El Alcalde, Manuel 
Antonio Ramos Bayón.
8821 1.875 ptas.
VAL DE SAN LORENZO
No habiéndose presentado reclamaciones contra el acuerdo pro­
visional de Imposición y Ordenación de Contribuciones Especiales 
por razón de la obra incluidas en el 4.° desglosado del proyecto de 
“Urbanización de calles en el municipio de Val de San Lorenzo”, 
adoptado por el Pleno en sesión de 1 de agosto de 1997, conforme 
a lo dispuesto en el artículo 17.4 de la Ley 39/88 de 28 de diciem­
bre, se declara automáticamente elevado a definitivo.
Acuerdo provisional elevado a definitivo:
Primero.-Imponer contribuciones especiales por razón de las 
obras de pavimentación de calles incluidas en el 4.° desglosado del pro­
yecto de urbanización de calles en el municipio de Val de San Lorenzo, 
cuyo establecimiento se legitima por el aumento de valor de los inmuebles 
del área afectada.
Segundo-Ordenar el tributo de la siguiente manera:
a) Señalar como coste previsto de las obras la cantidad de 
10.395.884 pesetas, cantidad de la que debe deducirse la subven­
ción de 5.000.000 de pesetas, por lo cual la cantidad que en principio 
el Ayuntamiento soporta asciende a la suma de 5.395.884 pesetas.
b) Se fija la cantidad a repartir entre los beneficiarios en 4.586.501 
pesetas, equivalente al 85% del coste soportado por el Ayuntamiento. 
Esta cantidad tiene el carácter de mera previsión. Finalizada la obra, 
si el coste real fuese mayor o menor que el previsto anteriormente, así 
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como,si se produjesen modificaciones en las subvenciones com­
prometidas, se tomará el nuevo coste a efectos de cálculo de las cuo­
tas tributarias, mediante aplicación del tipo impositivo fijado ante­
riormente, señalando los sujetos pasivos y girando las liquidaciones 
que procedan, que serán notificadas para su ingreso en la forma y 
plazos establecidos en la Ley General Tributaria.
c) Se aplica como módulo de reparto los metros lineales de fa­
chada de los inmuebles, especialmente beneficiados por las obras.
d) Se aprueba la relación de sujetos pasivos y de cuotas indivi­
duales resultantes de dividir la cantidad a repartir entre los benefi­
ciarios entre el número de unidades de módulo y aplicar el valor uni­
tario del módulo por cada metro lineal de fachada conforme a lo 
siguiente:
Lagunas de Somoza
-Coste que soporta el Ayuntamiento, 1.385.383 pesetas.
-Importe a repartir en contribuciones especiales, 1.177.575 pe­
setas.
-Unidades de módulo de reparto, 268,66 m.l.
-Valor unitario del módulo de reparto, 4.383,14 pesetas.
Val de San Lorenzo
-Coste que soporta el Ayuntamiento, 2.885.570 pesetas.
-Importe a repartir en contribuciones especiales, 2.452.735 pe­
setas.
-Unidades de módulo de reparto, 476,23 m.l.
-Valor unitario del módulo de reparto, 5.150,31 pesetas.
Val de San Lorenzo
C/ La Callica
-Coste que soporta el Ayuntamiento, 1.124.931 pesetas.
-Importe a repartir en contribuciones especiales, 956.191 pesetas.
-Unidades de módulo de reparto, 175,91 m.l.
-Valor unitario del módulo de reparto, 5.435,68 pesetas.
Tercero-Exponer al público durante el plazo de treinta días el 
presente acuerdo en el tablón de anuncios del Ayuntamiento, a con­
tar del día siguiente a aquél en que aparezca publicado en el Boletín 
Oficial de la Provincia dentro de los cuales los interesados po­
drán examinar el expediente y presentar las reclamaciones que es­
timen oportunas, pudiendo los propietarios afectados constituirse en 
Asociación Administrativa de Contribuyentes.
Cuarto.-Si no se produjeran reclamaciones el acuerdo se considera 
aprobado definitivamente, notificando individualmente a cada su­
jeto.
Val de San Lorenzo, 30 de septiembre de 1997.-E1 Alcalde, 
Francisco Nistal de la Iglesia.
8823 2.000 ptas.
VILLAQUILAMBRE
Intentada la notificación personal a doña Victoria Valle Blanco 
y don Santiago Valle Blanco, al objeto de comunicarles la aproba­
ción inicial del Plan Parcial del S.A.U. 16 (mediante resolución de 28 
de abril de 1997), conforme al artículo 139 del Reglamento de 
Planeamiento Urbanístico, se publica el presente edicto de confor­
midad con el artículo de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, al ob­
jeto de dar por cumplida la notificación, contando el plazo de un 
mes para que por los interesados presenten las alegaciones que es­
timen pertinentes, a lo anteriormente mencionado.




Juzgados de Primera Instancia e Instrucción
NUMERO DOS DE LEON
Don Juan Carlos Suárez-Quiñones y Fernández, Magistrado Juez de 
Primera Instancia número dos de León y su partido.
Hago saber: Que en este Juzgado y con el número 325/95, se 
tramitan autos de juicio ejecutivo promovidos por Clisan, S.A., re­
presentado por el Procurador señor Muñiz Bernuy, contra Isidoro 
Fernández Fernández Llamazares, sobre reclamación de 2.000.000 de 
pesetas de principal y la de 500.000 pesetas para costas, en cuyo pro­
cedimiento y por resolución de esta fecha he acordado sacar a pú­
blica subasta por primera vez y, en su caso, segunda y tercera vez, 
término de veinte días y por los tipos que se indican, los bienes que 
se describen al final.
Para el acto del remate de la primera subasta se han señalado 
las doce horas del día 4 de noviembre de 1997, en la Sala Audiencia 
de este Juzgado, previniéndose a los licitadores: Que para tomar 
parte deberán consignar en establecimiento destinado al efecto el 
veinte por ciento del valor efectivo que sirva de tipo para la subasta; 
que no se admitirán posturas que no cubran, por lo menos, las dos 
terceras partes de la tasación; que no han sido presentados títulos de 
propiedad y se anuncia la presente sin suplirlos, encontrándose de 
manifiesto la certificación de cargas y autos en Secretaría; que las 
cargas anteriores y preferentes al crédito del actor, si existieren, que­
darán subsistentes, sin destinarse a su extinción el precio del remate.
De no existir licitadores en la primera subasta, se señala para 
el acto del remate de la segunda el día 4 de diciembre de 1997, a las 
doce horas, en el mismo lugar y condiciones que la anterior, con la re­
baja del 25 por 100, que no se admitirán posturas que no cubran, por 
lo menos, las dos terceras partes del avalúo con la rebaja indicada.
Asimismo, y de no existir licitadores en dicha segunda subasta, 
se anuncia una tercera, sin sujeción a tipo, en la misma forma y lugar, 
señalándose para el acto del remate las doce horas del día 12 de enero 
de 1998, admitiéndose toda clase de posturas con las reservas establecidas 
por la Ley.
Los bienes objeto de subasta son:
1 -Local comercial de 20 m. cuadrados útiles, sito en la planta 
primera del edificio sito en Navatejera, carretera León Collanzo, es­
quina calle Miguel Cervantes, 1.
Inscrito en el Registro de la Propiedad dos de León, al tomo 
2.614, libro 98, folio 144, finca 13.037.
Valorado en 600.000 pesetas.
2.-Local  destinado a garajes en la planta sótano, de 345,08 m. cua­
drados útiles, sito en la calle Miguel de Cervantes, 3, esquina calle Foro 
en Navatejera. Valor 4.000.000 de pesetas.
Inscrito en el Registro de la Propiedad dos de León al tomo 
2.631, libro 100, folio 83, finca 13.110.
Dado en León a 25 de septiembre de 1997.-E/. Juan Carlos 
Suárez Quiñones y Femández.-El Secretario (ilegible).
8982 6.000 ptas.
NUMERO SIETE DE LEON
Doña María Dolores González Hernando, Magistrada Juez de Primera 
Instancia número siete de los de León y su partido.
Hago saber: Que en este Juzgado y bajo el número 243/97, se 
tramitan autos de juicio especial sumario del artículo 131 de la Ley 
Hipotecaria, seguidos a instancia de Caja España de Inversiones, 
Caja de Ahorros y Monte de Piedad, contra don Osvaldo Prieto 
García, en reclamación de 995.091 pesetas de principal de la de­
manda, más intereses y costas, en cuyos autos y por resolución de 
esta fecha, he acordado sacar a pública subasta, el inmueble espe­
cialmente hipotecado a que se refiere este procedimiento y que luego 
se describirá, por primera vez y en su caso segunda y tercera vez, 
término de veinte días.
Se previene a los licitadores que:
Primero: El acto de remate tendrá lugar en la Secretaría de este 
Juzgado, sito en la Avda. Ingeniero Sáenz de Miera, número 6, de 
León, habiéndose señalado para la celebración de la primera subasta 
las trece horas del próximo día 19 de noviembre de 1997. De no exis­
tir licitadores en la primera subasta, se señala para el acto de la segunda 
subasta, las trece horas del próximo día 17 de diciembre de 1997, 
sirviendo de tipo el 75% del que sirvió para la primera. Asimismo y 
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de no existir tampoco licitadores en esta segunda subasta, se señala 
una tercera subasta que tendrá lugar a las trece horas del próximo 
día 16 de enero de 1998, sin sujeción a tipo.
Segundo: El inmueble sale a subasta por el tipo señalado en la es­
critura de constitución de hipoteca, o sea en 2.304.000 pesetas, no 
admitiéndose posturas inferiores a dicho tipo.
Tercero: Para tomar parte en la subasta se deberá consignar pre­
viamente en la cuenta de consignaciones que este Juzgado tiene 
abierta en el Banco Bilbao Vizcaya, S.A. cuenta número 
212318000243/97, el veinte por ciento de dicho tipo, acreditándolo 
con el resguardo correspondiente, sin cuyo requisito no será admi­
tido ningún postor. Para tomar parte en la tercera subasta el veinte 
por ciento a consignar será el del tipo que sirvió para la segunda su­
basta.
Cuarto: Que los autos y las certificaciones a que se refiere la 
Regla 4.a del artículo 131 de la L.H. se encuentran de manifiesto en 
la Secretaría de este Juzgado, entendiéndose que todo licitador acepta 
como bastante la titulación aportada.
Quinto: Las cargas y gravámenes anteriores, y los preferentes, 
si los hubiere, al crédito del actor, continuarán subsistentes y sin can­
celar, entendiéndose que el rematante los acepta y queda subrogado 
en la responsabilidad de los mismos, sin destinarse a su extinción el 
precio del remate.
Sexto: Podrán hacerse posturas por escrito, en pliego cerrado, 
acompañando al mismo el resguardo acreditativo de haber efectuado 
el depósito a que se ha hecho referencia en el punto tercero, así como 
la aceptación expresa de las condiciones y obligaciones antes ex­
presadas, contenidas en la Regla 8.a del repetido artículo 131 de la 
Ley Hipotecaria.
Séptimo: Las posturas podrán hacerse en calidad de ceder el re­
mate a un tercero.
El inmueble objeto de subasta es:
“Urbana: Vivienda unifamiliar de planta baja sita en Chozas de 
Arriba, Ayuntamiento de Chozas de Abajo, Distrito Hipotecario de 
León, al sitio denominado Vallejo, de una superficie construida de no­
venta y cinco metros y cincuenta y siete decímetros cuadrados, y útil 
de setenta y ocho metros y cuarenta y ocho decímetros cuadrados. 
La superficie po edificada se dedica en parte a huerta y en parte a 
jardín. Dicha edificación se alza sobre una parcela de terreno de cin­
cuenta y cuatro áreas y once centiáreas, equivalentes a cinco mil 
cuatrocientos once metros cuadrados. Linda: norte, Eugenio Gutiérrez; 
sur, Laudelino Martínez; este, pueblo de Robledo, es decir, carre­
tera de Chozas a Robledo, y oeste, camino.
Inscrita en el Registro de la Propiedad número dos de León, al 
tomo 2.632, libro 58 del Ayuntamiento de Chozas de Abajo, folio 
76 vto. finca número 2.796, inscripción 7a.
En el caso de no poder ser notificado al demandado en la finca 
que sale a subasta, el presente edicto sirva también de notificación 
en forma al demandado, del lugar, día y hora del remate.
Dado en León a 18 de septiembre de 1997.-La Magistrada Juez, 
María Dolores González Hernando.-La Secretaria (ilegible).
8733 9.000 ptas.
* * *
Doña María Dolores González Hernando, Magistrado Juez del Juzgado 
de Primera Instancia número siete de León.
Hago saber: Que en este Juzgado y al número 308/92-B, se siguen 
autos de juicio ejecutivo, a instancia de B.B.V. Leasing, S.A., re­
presentado por el Procurador señor Muñiz Alique, contra don Miguel 
Fernández Carracedo, don Manuel Heriberto Alvarez y don Aurelio 
Alonso Figaredo, com o integrantes de la Comunidad de Bienes de­
nominada Sumelca, don Miguel Fernández Carracedo, doña María 
Olvido Martínez Bardal, doña María Manuela García Sánchez, don 
Manuel Heriberto Alavarez Alvarez, don Aurelio Alonso Figaredo 
y doña Angela Fernández Alvarez, sobre reclamación de cantidad, 
en los que en el día de la fecha he acordado sacar a pública subasta y 
por plazo de 20 días, los bienes embargados a los referidos deudores 
que al final se expresan y con las prevenciones siguientes:
1 .a-La primera subasta se celebrará el día dos de diciembre a 
las trece horas, en este Juzgado sito en Avda. Sáenz de Miera, edifi­
cio de los Juzgados. Tipo de subasta 25.464.000 pesetas, que es el 
valor pericial de los bienes.
2.a-La segunda el día ocho de enero a las trece horas. Y la tercera 
el día cinco de febrero a las trece horas, ambas en el mismo lugar 
que la primera y para el caso de que fuera declarada desierta la pre­
cedente por falta de licitadores y no se solicitase por el acreedor la 
adjudicación de los bienes. Tipo de la segunda: 75% de la primera. La 
tercera sin sujeción a tipo.
3 .“-Los licitadores -excepto el acreedor demandante-, para 
tomar parte, deberán consignar previamente en el Juzgado, una can­
tidad no inferior al 20% del tipo de la primera, e igual porcentaje del 
tipo de la segunda, en ésta y en la tercera, o acreditar con el resguardo 
de ingreso, haberlo hecho en la cuenta de este Juzgado número 
21350000308/92-B en el Banco Bilbao-Vizcaya, Oficina 3330, Plaza 
Santo Domingo, 9, León.
4. a-Podrán hacerse posturas por escrito en pliego cerrado desde 
el anuncio de la subasta hasta su celebración, depositando en el 
Juzgado, junto con aquél, que deberá contener mención expresa de acep­
tar las obligaciones a que se refiere la condición 7.a para ser admi­
tida su proposición, resguardo de ingreso de la consignación del 20% 
del tipo de subasta en cada caso, en la cuenta anteriormente men­
cionada.
5. a-No se admitirán posturas que no cubran el tipo señalado 
para la primera y la segunda, y sin esta limitación para la tercera.
6. a-Unicamente el ejecutante podrá concurrir con la calidad de 
ceder el remate a terceros.
7. a-Los autos y certificación del Registro referente a títulos de 
propiedad y cargas, están de manifiesto en Secretaría. Se entenderá 
que todo licitador acepta como bastante la titulación y que las car­
gas o gravámenes anteriores y los preferentes -si los hubiere- al cré­
dito del actor continuarán subsistentes, entendiéndose que el rematante 
los acepta y queda subrogado en la responsabilidad de los mismos, sin 
destinarse a su extinción el precio del remate.
8. a—Si por fuerza mayor o causas ajenas al Juzgado no pudiera ce­
lebrarse la subasta en el día y hora señalados, se entenderá que se 
celebrará el siguiente día hábil, a la misma hora, exceptuando los 
sábados.
9. a-Para el caso de no poderse llevar a efecto sirva el presente edicto 
de notificación a los demandados de las subastas señaladas.
Bienes objeto de subasta:
1. -Urbana: Número siete.-Piso segundo, tipo B), centro por la 
escalera, del edificio señalado con el número dieciocho de la calle 
Marcos Peña Royo, en la ciudad de Oviedo, se destina a vivienda, 
integrada por varias habitaciones y servicios. Ocupa una superificie 
útil de noventa y nueve metros ochenta decímetros cuadrados. Y mi­
rándolo desde la fachada principal del edificio o calle de Marcos 
Peña Royo, linda: al frente, con dicha calle y chaflán; izquierda, 
dicho chaflán y calle Facetos; derecha, el piso izquierda por la es­
calera, tipo C) de igual planta, descansillo de entrada a los pisos de la 
planta y el departamento tipo A) de igual planta o piso derecha por la 
escalera, y fondo, el piso tipo A) derecha por la escalera de igual 
planta, descansillo de entrada a los pisos de la planta y piso izquierda 
por la escalera, tipo C). Tiene una solana en su fachada principal. 
Cuota: Tres enteros y ochocientas seis milésimas de otro entero por 
ciento=3,806%=Inscrita en el Registro de la Propiedad número 5 de 
Oviedo, al tomo 2.279, libro 1.579, folio 100, finca registral número 
317, inscripción Ia. Valorada en 17.160.000 pesetas.
2. -Urbana: Departamento número diez. Piso quinto derecha, 
con relación a la entrada principal del edificio señalado con el nú­
mero quince de la nueva vía de penetración, carretera de Oviedo a 
Gijón, hoy denominada avenida del Mar, donde tiene el número 
treinta y tres. Es un local destinado a vivienda, que ocupa parte de 
la planta alta quinta y tiene una superficie de cien metros con veintinueve 
decímetros cuadrados. Linda: al frente, con la nueva vía de penetra­
ción, hoy denominada avenida del Mar; derecha entrando, con casa 
número diecisiete, hoy número treinta y cinco de doña Lieselotte 
Ney; izquierda, con el piso quinto izquierda, y espalda. Finca de don 
Alfredo Neu. Le corresponde una cuota de participación en los ele­
mentos comunes con relación al valor total del inmueble de seis cen­
tésimas.
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Inscrita en el Registro de la Propiedad número 1 de Oviedo, al 
tomo 2.661, libro 1.921, folio 32, finca registral número 7.644, ins­
cripción primera. Valorada en 8.304.000 pesetas.
Dado en León a 18 de septiembre de 1997.-La Magistrada Juez, 
María Dolores González Hernando.-La Secretaria (ilegible).
8925 11.500 ptas.
NUMERO OCHO DE LEON
María Jesús Díaz González, Secretaria del Juzgado de Primera 
Instancia número ocho de León.
Hago saber: Que en el procedimiento de apremio dimanante del 
juicio menor cuantía seguido en este Juzgado con el número 331/93, 
a instancia de Financo Leasing, S.A., representado por el Procurador 
señor Diez Lago, contra José María Martínez Mansilla y Manuela 
Vega Fernández, en reclamación de 3.470.428 pesetas de principal, 
más 1.500.000 pesetas presupuestadas para gastos, intereses y cos­
tas, se acordó sacar a pública subasta, por primera vez, y por plazo de 
veinte días, los bienes inmuebles que luego se dirán, para cuyo acto 
se ha señalado el próximo día 23 de diciembre de 1997, a las diez 
horas de su mañana, en la Sala de Audiencia de este Juzgado, sito 
en León, Paseo Sáenz de Miera, número 6, bajo las siguientes con­
diciones:
1 ,°-Los bienes salen a subasta por un tipo total de tasación de 
11.000.000 de pesetas, previniéndose que no se admitirán posturas que 
no cubran las dos terceras partes del referido tipo.
2. °-Para tomar parte en la subasta deberán los licitadores de­
positar previamente en metálico, el 20% del tipo establecido, en la 
cuenta de consignación de este Juzgado en el B.B.V. c/c número 
2113/0000/15/0331/93.
3. “-Podrán hacerse posturas por escrito en pliego cerrado de­
positando en la mesa del Juzgado, junto a aquél resguardo de haber 
hecho el depósito al que se refiere la condición segunda, en el esta­
blecimiento indicado al efecto.
4. °-Sólo el ejecutante podrá hacer posturas en calidad de ceder 
a un tercero.
5. °-Los títulos de propiedad se encuentran suplidos por las co­
rrespondientes certificaciones regístrales que estarán de manifiesto 
en la Secretaría para que puedan examinarlos los que quieran tomar 
parte en la subasta, previniéndose a los licitadores que deberán con­
formarse con ellos, y que no tendrán derecho a exigir ningún otro.
6. °-Las cargas y gravámenes anteriores y los preferentes si los 
hubiera al crédito de la actora, continuarán subsistentes, entendién­
dose que el rematante los acepta y queda subrogado en la respon­
sabilidad de los mismos, sin destinarse a su extinción el precio del 
remate.
7. °-Que de no reservarse en depósito a instancia del acreedor 
las demás consignaciones de los postores que así lo admitan y hayan 
cubierto el tipo de la subasta, las cantidades previamente consigna­
das por los licitadores para tomar parte en ella les serán devueltas 
excepto la que corresponda al mejor postor, que quedarán en su caso 
a cuenta y como parte del precio total del remate.
8. °-En prevención de que no hubiere postores en la primera su­
basta, se señala el día 27 de enero de 1998, a las diez horas de su 
mañana, en la Sala de Audiencia de este Juzgado para la segunda, 
siendo el tipo de esta el 75% de la valoración, no admitiéndose pos­
turas inferiores al 50% de la valoración debiendo consignar el 20% 
del tipo, para tomar parte en la misma.
En el caso de no haber licitadores en la segunda, se señala el 
día 24 de febrero de 1998, a las diez horas de su mañana para la ter­
cera sin sujección a tipo, debiendo consignar los licitadores el 20% del 
tipo señalado para la segunda subasta. Regirán para la segunda y ter­
cera subasta.las mismas condiciones que para la primera.
Los bienes objeto de subasta se describen así:
Parcela urbana, sita en Vega de Infanzones, en la carretera de 
Ardón, s/n, sobre la cual se ha construido una vivienda unifamiliar que 
consta de planta baja y alta, una casa con una superficie de 150 m. 
Inscrita en el Registro de la Propiedad número dos de León, al tomo 
2.433, libro 23, finca número 1.683 duplicado.
Y para que sirva de publicación y su inserción en los sitios pú­
blicos de costumbre, expido el presente que firmo en León a 25 de sep­
tiembre de 1997.-La Secretaria, María Jesús Díaz González.
8885 8.000 ptas.
* * *
Doña María Jesús Díaz González, Secretaria del Juzgado de Primera 
Instancia número ocho de León, por el presente hago saber:
En virtud de lo acordado en proveído de esta fecha dictada por 
el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número ocho de León, 
en el procedimiento judicial sumario del artículo 131 de la L.H. nú­
mero 94/97, seguido a instancia de banco Central Hispanoamericano, 
S.A., representado por el Procurador don Mariano Muñiz Sánchez, con­
tra Jaime Jesús López Rabanal y Juliana María Melcón Ruiz, en re­
clamación de un préstamo con garantía hipotecaria, se saca a pú­
blica subasta, por primera vez la siguiente finca:
“l.-Casa en planta y piso, en estado ruinoso, en el pueblo de 
Santa Lucía de Cordón, Ayuntamiento de la Pola de Cordón (León). 
Tiene su acceso a través de un patio común a esta finca y otras, que 
arranca de la calle Nicasio Fernández, que tiene anexo a la misma 
por el lindero Oeste, un pequeño terreno destinado a patio, a través 
del cual, por el límite de la vivienda y en una anchura aproximada 
de 1,50 metros, existe una servidumbre de paso para acceder al inmueble, 
que linda por el límite sur, con la propiedad de Francisco López 
Rabanal. La otra entrada la tiene por el lindero oeste, a través de un 
pasillo de uso común y propiedad de Francisco López Rabanal. La su­
perficie del solar es de 180 m2 aproximadamente, de los que están 
edificados, por planta, unos 100 m2. Linda todo el conjunto: norte, 
pasillo de uso común y propiedad de Francisco López Rabanal que fue 
segregada en su día; este, patio de uso común; sur, propiedad de 
María Angeles Rabanal García, que también fue segregada en su día 
del conjunto del inmueble, y oeste, propiedades de la Sociedad Hullera 
Vasco Leonesa.
El remate tendrá lugar en la Sala de Audiencia de este Juzgado, 
sito en León, Paseo Sáenz de Miera, número 6, el día quince de diciembre 
de mil novecientos noventa y siete, a las trece horas, previniéndose 
a los licitadores:
Primero.-El tipo de subasta es de 5.003.608 pesetas fijado en 
la escritura de préstamo, no admitiéndose posturas^ue no cubran 
dicha cantidad.
Segundo.-Que para tomar parte en la subasta, deberán consig­
nar los licitadores previamente en la cuenta de consignaciones de 
este Juzgado, abierta en el BB V y para el número de procedimiento 
2113000018009497, el veinte por ciento de dicha cantidad, acreditándolo 
con el resguardo del ingreso efectuado en dicha cantidad, y sin cuyo 
requisito no serán admitidas.
Tercero.-Que los autos y las certificaciones a que se refiere la regla 
4.a del artículo 131 de la L.H., estarán de manifiesto en la Secretaría 
de este Juzgado, entendiéndose que lodo licitador acepta como bas­
tante la titulación aportada.
Cuarto.-Que las cargas y gravámenes anteriores y los prefe­
rentes, si los hubiere, al crédito del actor, continuarán subsistentes, en­
tendiéndose que el rematante los acepta y queda subrogado en la res­
ponsabilidad de los mismos, sin destinarse a su extinción el precio 
del remate.
Quinto.-Que el remate podrá hacerse en calidad de ceder a un ter­
cero.
Sexto.-Que podrán hacerse posturas por escrito en pliego ce­
rrado acompañando el resguardo del ingreso efectuado en el BBV 
y por el importe a que se hace referencia en el punto segundo.
De no haber postores en la primera subasta, se señala para la 
segunda el día 14 de enero de 1998, a las trece horas, para la que ser­
virá de tipo el 75 por ciento de la valoración, celebrándose tercera 
subasta, en su caso, el día 10 de febrero de 1998, a las trece horas, 
sin sujeción a tipo.
En caso de no poder ser notificado el demandado en la finca hi­
potecada, sirva el presente edicto de notificación en forma del día y 
hora del remate.
En León a 26 de septiembre de 1997,-La Secretaria, María Jesús 
Díaz González.
8926 8.250 ptas.
